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 ،كحُٞكٞجُؿحٓؼس جلإعلآ٤س جُكٌٞٓ٤س ك٠ جٌُٔشّ ست٤ظ جٌُٔطرس ُٝٔٞظل٠ جٌُٔطرس . 5
 جُز٣ٖ عحػذٝٗ٠ ك٠ ؾٔغ جُٔٞجد ٝجُٔشجؾغ جُٔطظِس ُٜزج جُركع. 
ٔؼٜذ جُكذ٣ػس دجضٞى عِ٤ٔحٕ هغْ جُ ٔطٞعطس. جٌُٔشّ ست٤ظ جُٔذسعس ك٢ جُٔذسعس جُ6
ٝٓذسط ٓحدز جُِـس جُؼشذ٤س،  جلأعطحر  ، dP .M.dP.S،ٓٞعطٔ٢ كحُٞكٞ جُر٘٤ٖ
ج٥ض٠ هذٓٞج كشطح ُِرحقػس ك٢ جعطٌٔحٍ  لاخٝجُٔٞظلٕٞ ًٝزُي جُط ٛحس٣ظ،
 جُركع.
، ذٌ َّ ُٝذش،  ًُطّرص ٝضشػشػص  ًُطّحخ زجٕٓٞٛ٤ٖ ٝع٤ط٢ ٓغؼحٗس جُ كر٤دٝجُذ١ّ جُ .7
، ًلاٛٔح أخلاه٢ ٝٓحد١ّ ذلا ًَِ ٖٓ أؾَ جٌُحضد ك٢ ئذكحس ٛزٙ شأٗٞجع جُطؼك٤ح
جُٞهص جُك٤حز ٝأخ٢ جُؼض٣ض محمد سجتٞف جُػحٗ٢ جُز١ ٣شؿغ دجت ًٔ ح جُطخشؼ ك٢ 
 .جُٔ٘حعد
ٓغ صٝؾطٚ جُٔكرٞذس أ ّٓ ٢  dP.M، dP.Sخحص إٔ ٣وٍٞ شٌشجً لأعطحد ٓظطل٠، . 8
عحػذ جُٔإُق ك٢ ئعطٌٔحٍ ٛزٙ جُركع. ٣شقٌْٔ  جٕجُز I.SoS.M,.SoS.Sِٓٞٛ٤غح،
 الله دجتٔح ٝسقٔس.
س، ، ٓغ ػحتِس ًر٤شز ٖٓ جُِـس جُؼشذ٤ٝأطذهحت٢ جُٔكرٞذ٤ٖ 4102 دكؼسلأطذهحء . 9
، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌحكأ شٌَ ٖٓ أشٌحٍ جُذػْ ٝجلاٛطٔحّ ٖٓ هذٓٞج جُذػْ ٝجلاٛطٔحّجُز٣ٖ 
 .الله عركحٗٚ ٝضؼحُ٠
ط ٗٞس ًحع٤حٗ٢ ذظلطٜح جُٔؼِٔس ؿٞ. ٝ٣ؼشخ طحقد جُرلاؽ ػٖ جٓط٘حٗٚ ُِغ٤ذز أ01
 جُٔذسجعس جُػحٗٞ٣س ٝذلؼَ ؽلاخ .ٝجُشو٤وس ُِٔإُلس جُط٢ شؿؼص ٝدػٜٔح ذلا ٜٗح٣س
ُز٣ٖ ٖٓ جُظق جُػحٗ٢ ػشش ٝج جُؼحُ٤س ِٓ٤ح خحطس ُطلاخ جُؼحُ٤سًش٣ح ٝجُٔذسجعس
، كوذ جعطرذُٚ الله عركحٗٚ ٝضؼحُ٠ ذحلآطكحٕ جُٞؽ٘٢ ٣وذٕٓٞ دػ ًٔ ح شخظ٤ًح ُِٔإُق
 .جُغِظ
ْ ٝؾضجًْ ٝئُ٠ ؾٔ٤غ أطذهحت٠ ك٢ عر٤َ الله أهٍٞ ٌُْ شٌشج ًػ٤شج ػِ٠ ٓغحػذضٌ. 11
 .الله خ٤شج ًػ٤شج
 9102ج٣ش شكر 81 كحُٞكٞ،
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 انًجحش الأول
 ًقذيخان
 انجحش  خهفٍخأ.  
 ٝسػح٣س ٝضطٞ٣ش ٝضٞؾ٤ٚ ُطشؿ٤غ ٓٞؾٚ ٓٞػٞع ٛ٢ جُؼشذ٤س جُِـس دٝسز
 ٓكحدغس كْٜ ػِ٠ جُوذسز عٞجء جُؼشذ٤س جُِـس ضؿحٙ ئ٣ؿحذ٢ ٓٞهق ٝضُٞ٤ذ جُوذسز
 عٞجء قذ ػِ٠ جضظحٍ ًأدجز جُِـس جعطخذجّ ػِ٠ ٝجُوذسز جُوشجءز ٝكْٜ ج٥خش٣ٖ
 .ًٝطحذ٤ح شلٞ٣ح
 ًٞع٤ِس جلأشخحص ٖٓ ٓؿٔٞػس ضغطخذٓٚ ضؼغل٢ طٞض٢ ٗظحّ ٛ٢ جُِـس
. ُلاضظحٍ ٝع٤ِس ذٔػحذس ٝع٤ِس أٜٗح جُِـس ٛزٙ ضؼش٣ق ًٔح. ٝٓشحػشْٛ أكٌحسْٛ ُ٤ٌَ٘
 ٣ٌٖٔ لا ؾحٗرحٕ ُٜح جُٔغِٔ٤ٖ ٓؼظْ ٗظش ك٢ جُؼشذ٤س جُِـس كإ ، ٗلغٚ ٝهص ٝك٢
 ٛ٢ جُؼشذ٤س جُِـس ًحٗص ئرج). جلأؾ٘ر٤س جُِـس( جُؼِّٞ ُٝـس جُذ٣ٖ ًِـس ذ٤ٜ٘ٔح جُلظَ
 جُِـس لإضوحٕ جُٔطِٞخ جلإعلآ٢ جُذ٣ٖ ػِّٞ كْٜ ٛ٢ جُ٘ط٤ؿس كإ ، جلإعلاّ ُـس
 إٔ ذك٤ع. جُؼشذ٤س ذحُِـس ٌٓطٞذس جلإعلآ٤س جُذ٣٘٤س جُؼِّٞ ٓظحدس لإٔ. جُؼشذ٤س
 ًحٗص ئرج ، جلأغ٘حء ٛزٙ ك٢. كظِٜٔح ٣ٌٖٔ لا ُؼِٔس ٝؾٜحٕ ٛٔح ٝجُؼشذ٤س جلإعلاّ
 لا جضظحٍ أدجز ٛ٢ جُؼشذ٤س جُِـس إٔ ٛ٢ جُ٘ط٤ؿس كإ ، أؾ٘ر٤س ُـس ٛ٢ جُؼشذ٤س جُِـس
 .جلإعلاّ ػِّٞ ُلْٜ أعحع٢ ًششؽ
 ئٗٚ. جُؼشذ٤س ُِػوحكس ٗطحؼ أٝ ئٗغحٗ٤س ُـس ٛ٢ جُؼشذ٤س جُِـس إٔ ٓكر٤د ٣ٌطد
 ُِ٘ر٢ ػ٘ٚ جٌُشق ضْ) جُوشإٓ( الله ًلاّ إٔ ٖٓ جُشؿْ ػِ٠ ، جُٔلاتٌس أٝ الله ُـس ُ٤ظ
 أًحد٣ٔ٢ ذُؼذ ، غوحك٢ ٝٗظحّ ًٔ٘طؽ ، جُؼشذ٤س ُِـس كإ ، ٝذحُطحُ٢. جُؼشذ٤س ذحُِـس محمد
 ٛإلاء ٖٓ ػِ٤ٜح جلاضلحم ضْ جُط٢ جُِـٞ٣س ُِـس ٣خؼغ ٝٛٞ. ٝػِٔ٢ ٝئٗغحٗ٢
 جُ٘كٞ٣س ،) طشف( جُظشك٤س ،) أطٞجش( جُظٞض٤س عٞجء قذ ػِ٠ ، جُٔطكذغ٤ٖ
 ٝدسجعطٜح جُؼشذ٤س جُِـس دسجعس كإ ، ُزُي). جُذلاُس( جُذلاُ٤س ٝجلأٗظٔس ،) ٗكٞ(
 جُِـس ػِْ ٓػَ جُططر٤و٤س جُذسجعحش ًٝزُي ، جُِـٞ٣س جُؿٞجٗد ٖٓ ُِـح٣س ٜٓٔحٕ أٓشجٕ
.ٗلغٜح جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ ؾٞجٗد ئُ٠ ذحلإػحكس جلاؾطٔحػ٢ جُِـٞ١ ٝجُؼِْ جُ٘لغ٢
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. جُٔطكذغ٤ٖ ٖٓ ػذد أًرش ُٝذ٣ٜح جُِـحش شرٚ ػحتِس ٖٓ ٓشطوس جُؼشذ٤س
 جُغحخشز جُِـس ئعشجت٤َ، ك٢ ج٥ٕ جُٔغطخذٓس جُِـس جُؼرش٣س، جُِـس ك٢ جُغحٓ٤س جُِـحش
 ج٥شٞس٣س جُٔؿطٔؼحش هرَ ٖٓ ٣طكذغٕٞ جُز٣ٖ ٝجلأًحد٣٤ٖ ئغ٤ٞذ٤ح، ك٢ ضكذغص جُط٢
 جُغٌحٕ ذٜح ٣طكذظ جُط٢) ج٥سجٓ٤س( ٝج٥سجٓ٤س ج٥ٕ، ٓ٘وشػٕٞ ٌُْٜ٘ ٝجُرحذِ٤س،
 جُوشٝ٣٤ٖ ذؼغ هرَ ٖٓ ضغطخذّ ضضجٍ لا جُط٢ ػ٤غ٠ جُ٘ر٢ ػٜذ ك٢ جُٔوذعس جلأسع
 جُطكذظ ٣طْ ق٤ع جلأخ٤شز جُٔ٘حؽن عٌحٕ ٓؼظْ جُؼشذ٤س ج٥ٕ ٣غطخذّ. عٞس٣ح ك٢
.عحذن ٝهص ك٢ جلأخشٟ جُغحٓ٤س ذحُِـحش
2
 
 جُٔٞهق ٝٛزج جُٔغِٔ٤ٖ، ؾٔ٤غ هرَ ٖٓ ٓؼشٝكس د٣٘٤س ًِـس جُؼشذ٤س جُِـس
 ٌٝٛزج. ضكطؼٖ ضضجٍ لا أٜٗح ؽحُٔح جُٔؿطٔغ، ٝعؾ ك٢) جُؼشذ٤س( ٝؾٞدٛح ٣ؼٖٔ
 .ٗلغٚ جُوشإٓ ٝؾٞد ك٢ ض٘ؼٌظ ٝجُذ٣ٖ جُؼشذ٤س ذ٤ٖ جُٞغ٤وس جُؼلاهس إٔ ٣رذٝ
 ؾٔ٤غ كإ ٛزج، ٣ٞٓ٘ح قط٠ ضشدد جُوشإٓ ك٢ جُٞجسدز جُؼشذ٤س جُِـس إٔ ٝذٔح
 أػِ٠ ُـس أٜٗح ػِ٠ ئُ٤ٜح ٣٘ظشٕٝ جُؼشخ ٝجُٔغِٔ٤ٖ جُـشخ ٖٓ ًَ ٖٓ جُٔشجهر٤ٖ
 .ٝجلأٗحهس ُِـٞ٣س ٓػ٤َ لا ٓغطٟٞ
 
 :ٖ٤لا٣ـجُ ٓظطل٠ جُش٤خ هحٍ ذحُٔػَ
 ذ٤س : ٛ٢ جٌُِٔحش جُط٠ ٣ؼرشذٜح جُؼشخ ػٖ جؿشجػٜٔضشجُِـسجُؼ
 
) ضؼحُ٤ْ( هٞجٗ٤ٖ كْٜ ٣ش٣ذٕٝ جُز٣ٖ جلأشخحص ػِ٠ ٣ؿد رُي، ػِ٠ ٝذ٘حء ً
 أخشٟ، ُـحش ػِ٠ جلاػطٔحد ٣ٌٖٔ لا. جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ ٣كحُٝٞج إٔ جُؿ٤ذ جلإعلاّ
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 :atrakaJ( ,fitakinumoK fitkepserP malad barA asahaB siluneM narajalebmeP ,idaruM damhA 
 .2-1 .h ,)5102 ,iridnaM amatarpretnI rajaF TP tibreneP
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 AKATSUP tibreneP :atrakaygoY( , aynnarajagneP edoteM  nad barA asahaB ,daysrA rahzA 
 .2-1.h ,)0102 ,76155 atrakaygoY 845/III HU rumiT nabeleC ,RAJALEB
 جُٞجسد ُِٔؼ٘٠ ٝجُؼٔ٘٢ جُظش٣ف جُٔؼ٘٠ ٖٓ جُ٤و٤ٖ ُطٞك٤ش جلأٗذٝٗ٤غ٤س، ق٤ع ٖٓ
 جُطشم كإ جُؼشذ٤س، ٓٞذ٤ٖ ُـس ك٢ ػ٘ٚ جٌُشق ضْ هذ جُوشإٓ ٝلإٔ. جُوشإٓ ك٢
 ٝجُشؼٞس ٓرحدتٜح، ٝكْٜ جُؼشذ٤س، جُِـس ٝذ٤ٖ ذ٤ٜ٘ح جُشذؾ ٣طْ جُوشإٓ ُلْٜ جُؼشٝس٣س
) ٓؿشدز( ٗغٌَ ٓلحٛ٤ْ جُػشٝز، ٛٞ جُؼشذ٤س جُِـس ضلٞم. أعشجسٛح ٝٓؼشكس ذطؿغ٤ذٛح،
 جُؼشذ٤س جُِـس كْٜ ٣ٌٖٔ رُي، ٝٓغ. جُٔشطوس جٌُِٔحش ضشٌ٤َ ٝئٌٓحٗ٤س جُٔؼ٘٠ ٝدهس
 ٝ 22 ٝ 71: جُؤش عٞسز. ٝضؼحُ٠ عركحٗٚ الله ًِٔس ك٢ ٓشجش أسذغ رًش ًٔح ذغُٜٞس
 :04 ٝ 23
 .َٝ َُوَْذ٣َغَّْشَٗح ج ُْوُْشأ َٕ  ُِِزِّ ًْ ِشكَ َٜ َْ  ِٓ ْٖ  ُّٓ ذَّ ًِ ش  
 ُلْٜ ُِـح٣س ٜٓ ًٔ ح دًٝسج جُؼشذ٤س جُِـس ٓؼشكس ك٤ٚ ضِؼد جُز١ جٌُٔحٕ ٛٞ ٛزج
 جُطلاخ ػِ٠ ٝجُطشً٤ض جُؼحد٣٤ٖ جُ٘حط أرٛحٕ ئُ٠ ٗوِٜح ُ٤طْ أكؼَ ذشٌَ جُذ٣ٖ ضؼحُ٤ْ
 ٝع٤ِس ٛ٢ جُؼشذ٤س جُرغٔس إٔ جُٞجػف ٖٓ ٌٝٛزج،. جلأٛٔ٤س ؿح٣س ك٢ ْٛ جُز٣ٖ
.ػحّ ذشٌَ جُؼحُْ ٝدٍٝ خحص ذشٌَ ُِٔغِٔ٤ٖ ؾذجً  ٜٓٔس جضظحٍ
3
 
 جُؼِّٞ ٖٓ جُؼذ٣ذ ٖٓ ضطٌٕٞ لأٜٗح ، ؾذًج ٓؼوذًج ٓٞػًٞػح جُؼشذ٤س جُِـس ضؼطرش
 ئضوحٕ ك٢ جُٔإِٛ٤ٖ جُٔؼِٔ٤ٖ ٖٓ ٣ططِد ٓٔح ، رًحء أسذؼس ػِ٠ ضشطَٔ جُط٢ جُططر٤و٤س
 ؾٞ خِن أٝ جُطؼِ٤ٔ٤س جُٞعحتؾ ذحعطخذجّ ٣طؼِن ك٤ٔح خحطس ، جُلظَ ٝئدجسز جُٔٞجد
 ج٥ٕ قط٠ ضضجٍ لا جُؼشذ٤س جُِـس ٝلإٔ ،. جُطؼِ٤ٔ٤س جُطلاخ جٛطٔحٓحش ُؿزخ ٓش٣ف
 ضٌٖ ُْ جُؼشذ٤س جُِـس لإٔ كزُي ، جلإٗؿِ٤ض٣س جُِـس ٓغ ذحُٔوحسٗس ُِطِرس ٓطِٞذس ؿ٤ش
 .جُطؼِْ ٝطؼد ٓؼوذ ػِْ ٛ٢ جُؼشذ٤س جُِـس ذإٔ ٝجلاكطشجع ، جُ٘حط ذ٤ٖ شحتؼس
 ًٔح ، جُٔؼِٔ٤ٖ ٖٓ ٛحتلاً  ؾٜذجً  ٣ططِد كٜٞ ، عٜلاً  ُ٤ظ جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِ٤ْ
 ؾزخ أؾَ ٖٓ. ُْٜ جُٔ٘حعرس جلأعحُ٤د جخط٤حس ًٝزُي ، ًحك٤س ضغٜ٤لاش ئُ٠ ٣كطحؼ
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 ، ُزُي. جُٔغِٔس جُؼشذ٤س جُٔٞجد ٝكْٜ جُٔٞجد جعط٤ؼحخ ٝضغٜ٤َ ذحُطؼِْ جُطلاخ جٛطٔحّ
 .جُِؼرس ؽشم ئقذٟ ُططر٤ن جُٔرحدسز جُٔإُق أخز
 ٝجُٔطظَ ٝجُٔطٔ٤ض ٝجُٔرطٌش ٝجلإذذجػ٢ جُلؼحٍ جُطؼِْ ٛٞ جُٔشضود جُطؼِْ
. جلأهظ٠ جُكذ ئُ٠ جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ ك٢ جُلؼحٍ ٝدٝسْٛ جُطلاخ ذحقط٤حؾحش
 جُٔؼِٔ٤ٖ دٝس ٣غْٜ ق٤ع ، ٝجُطلاخ جُٔؼِٔ٤ٖ ػِ٠ جُلؼحُس جُطؼِْ ٓ٘حٛؽ ضشًضش
 .جُطلاخ ٗؿحـ ك٢ ًر٤ش ذشٌَ
 ك٢ ذ٘شحؽ ٣شحسًٞج إٔ ٣ؿد ، جُؼشخ جُطلاخ ضؼِْ ػ٘ذ ، جُظذد ٛزج ٝك٢
جٗشحؽ  " ذحعْ ٝجُٔؼشٝك٤ٖ ، جُٔؼِٔ٤ٖ ٓغ أٝ جلأطذهحء ٓغ جُٔ٘حهشحش ك٢ صٓلاتْٜ
 ٝجُؼَٔ جُٔؼشكس أٗشطس خلاٍ ٖٓ ٣طْ جُطؼِْ إٔ ٣ؼ٘٢ إٔ ٣ٌٖٔ جُز١" جُ٤ذٝ١ ٝجُزٛ٘٢
 ، جُطؼِْ ك٢ ذ٘شحؽ جُطلاخ ٣شَٔ جُز١ جُطؼِْ ٗٔٞرؼ ذحعطخذجّ جُؿٜٞد ضطْ. جُؼِٔ٢
 .ظٞسذٞعحتَ جُ جُؼشع ؽشهس جعطخذجّ ٛٞ جُٔغطخذٓس جُطؼِْ أعحُ٤د أقذ
 جُوحدسز ٝجلأُؼحخ جُٞعحتؾ ٖٓ ٓض٣ؽ ٛ٢ ظٞسذٞعحتَ جُ جُؼشع ؽش٣وس ئٕ
 جُٔلشدجش ئضوحٕ ضكغ٤ٖ ضؼِْ ك٢ ًر٤ش ذشٌَ جُطلاخ جٛطٔحّ ٝضكل٤ض ضكل٤ض ػِ٠
 ػِ٠ هحدسز ٝجلأُؼحخ جلإػلاّ ٝعحتَ. جُطؼِْ ػِٔ٤س ك٢ ذلحػِ٤س ٝجلاٗخشجؽ جُؼشذ٤س
 جُٔذجسط ؽلاخ ٣ضجٍ لا جُط٢ جلأعحع٤س جُلٌشز ٖٓ جٗطلاهح ً . جُطلاخ ؾٔ٤غ ئششجى
 ٛزٙ. جُِؼد أغ٘حء ُِطؼِْ جُطلاخ ٣ذػٞ جُٔؼِْ كإ ، ٝ٣كرٜٞٗح ٣كرٜٞٗح جلإػذجد٣س
 ٝجُٔٔطغ ٝجُٔرطٌش ٝجلإذذجػ٢ جُلؼحٍ ٝجُطلاخ ، جُطلٌ٤ش هٞز ضكل٤ض ػِ٠ هحدسز جُِؼرس
 .جُٔوذٓس جُشعحُس كْٜ ٖٓ ٣طٌٔ٘ٞج قط٠
جُٔذسعس جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ  ك٢ جُٔٞجػغ ٖٓ ٝجقذز ٛ٢ جُؼشذ٤س جُِـس
 ك٢ ٓشض٤ٖ جُؼشذ٤س جُِـس ٓٞػٞع ٣وحّ. جُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ هغْ جُر٘٤ٖ كحُٞكٞ
 جُؼحّ ُِذسٝط جُؼذد ذغرد جُطلاخ ٣ٞجؾٜٜح جُط٢ جُؼورحش ذؼغ ٛ٘حى. جلأعرٞع
 ٝجقذز ٝٝعحتؾ ؽش٣وس جُٔإُلٕٞ ٣وذّ ٌٝٛزج. جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ عحػحش ٝٗوض
 جُؿٞدز ق٤ع ٖٓ ُِـح٣س ٝٓل٤ذز جُؼشذ٤س جُِـس ٓلشدجش ص٣حدز ػِ٠ جُطلاخ ُطغٜ٤َ
 .جُطلاخ ٣ٔطٌِٜح إٔ ٣ؿد جُط٢ ٝجُٔلشدجش
 جُكحكض جُطلاخ ُذٟ ع٤ٌٕٞ ، جلإػلاّ ٝعحتَ جُطش٣وس جُؼشػ٤س ٓغ
 .جُؼشذ٤س ُِـس جُؼِٔ٢ جُطكظ٤َ ضكغ٤ٖ ٖٓ ٣طٌٖٔ قط٠ ، أٗلغْٜ دجخَ ٖٓ ٝجُطشؿ٤غ
 
 ئشكبنٍخ انجحش ة.
 ٖٓ جُؼذ٣ذ ػِ٠ جُطؼشف ٣ٌٖٔ ، أػلاٙ جُٔزًٞسز جُخِل٤س ٝطق ئُ٠ جعط٘حدجً 
 :٣ِ٢ ًٔح جُٔشحًَ
ضطر٤ن ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع  ً٤ق .1
ذحُٔذسعس جُٔطٞعطس ك٠  ٓلشدجش جُِـس جُؼشذ٤س ُطلاخ جُظق جُطحعغ
 جُٔؼٜذ جُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ هغْ جُر٘٤ٖ كحُٞكٞ ؟
 طحعغجُ جُظق ؽلاخ هرَ ٖٓ جُؼشذ٤سجُِـس  جُٔلشدجش ْ٤ضؼِ قحطَ ً٤ق .2
 كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖى عِ٤ٔحٕ ٞدجض ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣ع جُٔطٞعطسذحُٔذسعس 
 ؟ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس  ذحعطخذجّ جُذسط جضرحع ذؼذ
 
 انجحش . أهذافج
 ٛٞ جُذسجعس ٖٓ جُـشع كإ ، أػلاٙ جُٔزًٞسز جُٔشحًَ ط٤حؿس ئُ٠ جعط٘حدجً 
ضطر٤ن ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع ٓلشدجش جُِـس  ٝطق
ى ٞدجض جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عذحُٔذسعس  طحعغجُ جُؼشذ٤س ُطلاخ جُظق
 :كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖعِ٤ٔحٕ 
ضطر٤ن ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع  ٣ششـ .1
ذحُٔذسعس جُٔطٞعطس ك٠  ٓلشدجش جُِـس جُؼشذ٤س ُطلاخ جُظق جُطحعغ
  كحُٞكٞ.جُٔؼٜذ جُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ هغْ جُر٘٤ٖ 
 طحعغجُ جُظق طلاخُ جُؼشذ٤سجُِـس  جُٔلشدجش ْ٤ضؼِقحطَ  شكغُ .2
 كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖى عِ٤ٔحٕ ٞدجض جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عذحُٔذسعس 
 جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس. ؽش٣وس ذحعطخذجّ جُذسط ضرغئ ذؼذ
 
 انجحش . فىائذد
 :٣ِ٢ ًٔح ٛ٢ جُذسجعس ٛزٙ كٞجتذ
 جُ٘ظش٣س جُ٘حق٤س ٖٓ. 1
 ، جُؼِٔ٤س جٌُ٘ٞص لإغشجء ٓغحٛٔس ذٔػحذس ضٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ جُذسجعس ٛزٙ ٗطحتؽ
 أ١ ك٢ جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ ك٢جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس  ؽش٣وسضطر٤ن  قٍٞ خحطس
 .ٌٓحٕ
 ػِٔ٤ح. 2
 ى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞٞدجض جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عٓذسعس  ُِشت٤غ٢. أ
 :جُذسجعس ٛزٙ ٗطحتؽ ئؾشجء ٣ٌٖٔ
 .ُِٔذجسط جُطؼِْ ذشجٓؽ ضطٞ٣ش ك٢ ًٔشؾغ) 1
 .جلأٓػَ جُطؼِْ ُخِن جُطكط٤س ٝجُر٘٤س جُٔذسعس ٓشجكن ُطٞك٤ش ًطكل٤ض) 2
 ى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞٞدجض جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عٓذسعس  ُٔذسعحش. خ
 :ضٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ جُذسجعس ٛزٙ ٗطحتؽ
 ك٢ ٝجُطؼِْ جُرشجٓؽ ضو٤٤ْ جُطذس٣ظ أٗشطس ُطكغ٤ٖ جُٔٞجد ٛزٙ ٗزًش) 1
 جُذسجع٤س جُلظٍٞ
 ػِٔ٤س ك٢ جُٔ٘حعرس جلإػلاّ ٝٝعحتَ جلأعحُ٤د جعطخذجّ قٍٞ ئسشحدجش) 2
 جُطؼِْ
 جُلظَ ك٢ جُطؼِ٤ٔ٤س جُٔٞجد ُطٞط٤َ جُٔؼِٔ٤ٖ ػِ٠ جلأٓش ضغٜ٤َ) 3
 جُذسجع٢
 ُِٔطؼِٔ٤ٖ جُٔٞجد كْٜ ضكغ٤ٖ) 4
 ى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞٞدجض جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عٓذسعس  ُطلاخ. ؼ
 :ضٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ جُذسجعس ٛزٙ ٗطحتؽ
 جُؼشذ٤س جُِـس ٓٞجد ك٢ جُطؼِْ ٗطحتؽ ُطكغ٤ٖ ُِٔطؼِٔ٤ٖ جُشجقس ضٞك٤ش) 1
 جُطؼِ٤ٔ٤س جُٔٞجد كْٜ ضغٜ٤َ) 2
 ٝجُطروس جُلظَ ك٢ جُطؼِْ ك٢ جُكحكض ضٞك٤ش) 3
 ُِٔطؼِٔ٤ٖ ؾذ٣ذز ٓؼشكس ئػحكس) 4
 جُرحقػ٤ٖ ٖٓ ُـ٤شْٛ. د
 جعطخذجٜٓح ٣ٌٖٔ جُركٞظ ٝٗطحتؽ ٓٔحغِس، أذكحظ أؾش٣ص جُز٣ٖ ُِٔإُل٤ٖ
 ك٢ ؽش٣وس جُؼشع ضطٞ٣ش خلاٍ ٖٓ جُطؼِ٤ْ ٗٞػ٤س ضكغ٤ٖ قٍٞ جُٔؼشكس لإػحكس
 جُكظٍٞ ضْ جُط٢ جُطؼِْ ضؿشذس ُط٘ل٤ز ًٞع٤ِس ٝرُي جُؼشذ٤س، جُِـس ضؼِْ ٓٞجػ٤غ
 قشؼ ٛ٘حى جُٔشحًَ قَ ك٢ أٗلغْٜ ُطذس٣د جُٔرزُٝس جُؿٜٞد ػٖ كؼلا ػِ٤ٜح،
 .جُٔذجسط ك٢ جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِ٤ْ قٍٞ ٝخحطس ٝػِٔ٤س، ٝٓٞػٞػ٤س
 جُؿحٓؼس جلإعلآ٤س جُكٌٞٓ٤س كحُٞكٞ ٌُِٔطرحش. ٙ
 ُِطلاخ جُوشجءز أٝ ُِطؼِْ ًٔظذس لاعطخذجٜٓح ٓشؾؼ٤س ٝٓٞجد ًٔؿٔٞػس
 .ج٥خش٣ٖ
 
 انًصطهحبد انًضزخذيخرحذٌذ  .ِ
 ٣كطحؼ جُذسجعس، ٛزٙ ك٢ جُٔغطخذٓس جُل٘٤س جُٔظطِكحش ك٢ جلأخطحء ُطؿ٘د
 جلأؽشٝقس ٛزٙ ػ٘ٞجٕ. جُطشـ٤ِ٢ جُطؼش٣ق ك٢ جُٔلشدجش جُٔؼ٘٠ ششـ ئُ٠ جُرحقػٕٞ
ٓلشدجش جُِـس شكغ جُوذسجش ك٠ قلع ظٞس ُجُذٞعحتَ  جُؼشع" ضطر٤ن ؽش٣وس  ٛٞ
دجضٞى جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣ع  ذحُٔذسعس ُطحعغجُظق ج طلاخجُؼشذ٤س ُ
 ." كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖ عِ٤ٔحٕ
 ضطر٤ن .1
 ذ٤٘ٔح. جُطوذ٣ْ كؼَ ٛٞ جُططر٤ن ٓلّٜٞ كإ جٌُر٤ش، جلاٗذٝٗ٤غ٢ ُوحٓٞط ٝكوح
 ٝأش٤حء ٝأعحُ٤د ٗظش٣س ٣ٔحسط ػَٔ ٛٞ جُططر٤ن ئٕ جُخرشجء ذؼغ ٣وٍٞ
 ُٜح جُطخط٤ؾ ضْ كثس أٝ ٓؿٔٞػس هرَ ٖٓ ٝجٛطٔحّ ٓؼ٤٘س أٛذجف ُطكو٤ن أخشٟ
.هرَ ٖٓ ٝضؿٔ٤ؼٜح
4
 
 جُؼشع ؽش٣وس. 2
 أٝ ئظٜحس خلاٍ ٖٓ جُذسط ُؼشع ؽش٣وس ٛ٢ جُؼِٔ٢ جُؼشع ؽش٣وس ئٕ
 ك٢ أٝ جُلؼِ٢ ذحُشٌَ دسجعطٚ ٣طْ ٓؼ٤ٖ ًحتٖ أٝ ٝػغ أٝ ػِٔ٤س ُِٔطؼِٔ٤ٖ ئظٜحس
.جُٔ٘حهشس ٓٞػٞع ك٢ جُطؼِْ ٓظحدس ك٢ آخش خر٤ش أٝ جُٔؼِْ ٣ظٜشٙ ضوِ٤ذ شٌَ
5
 
 ٝعحتَ طٞسز. 3
 ذك٤ع ، جلأكٌحس ُ٘شش جُ٘حط ٣غطخذٜٓح جُط٢ جُٞعطحء أشٌحٍ ًَ ٛٞ ٝعحتَ
.جُٔطِو٢ ئُ٠ جلأكٌحس أٝ جلأكٌحس ضأض٢
6
 ش٢ء ًَ كإ ، ٓ٤ذ٣ح سٝقحٗ٢ أقٔذ ٝذكغد 
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 جُطٞجطَ ُؼِٔ٤س أدٝجش/  ٝعحتَ/  ًٞع٤ؾ ضؼَٔ جُط٢ جُكٞجط ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ
).ٝجُطؼِْ جُطؼِ٤ْ ػِٔ٤س(
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 سكغ جُوذسجش .4
 .ٝجُزًحء جُٔؼشكس جعطخذجّ ػِ٠ جُوذسز أٝ كْٜ ؽش٣وس/  ػِٔ٤س ٛٞ ضشه٤س
 
 جُٔلشدجش. 5
 جُٔلشدجش كإ ، رُي ٝٓغ. ٌُِِٔس ًِٔس جلإٗذٝٗ٤غ٤س ك٢ جُٔلشدجش ضؼش٣ق ٣طْ
 .هرَ أٝ ذؼذ ذٜح ٣وطشٕ ُْ ئرج ُٜح ٓؼ٘٠ لا
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 انًجحش انثبَى
 انذساصخ انُظشٌخ
 ذسا صبد انضبثقخ انًزؼهقخ ثبنجحشان - أ
 جُز١ ذحُركع جُٔطؼِوس جُغحذوس جلأذكحظ ٗطحتؽ جُرحقع ٣غشد جُوغْ، ٛزج ك٢
 خلاٍ ٖٓ. ٓ٘شٞس ؿ٤ش أٝ ٗششٙ ضْ جُز١ جُركع ئٓح ِٓخًظح، ٣وذّ غْ ئؾشجؤٙ، ع٤طْ
 ع٤طْ جُط٢ جُٔخطِلس ٝجلأذكحظ جلأطحُس ٓذٟ ٓؼشكس ٖٓ ع٤طٌٖٔ جُخطٞز، ذٜزٙ جُو٤حّ
 :جُطحُ٢ جُ٘كٞ ػِ٠ جُغحذوس جُذسجعحش. ذٜح جُو٤حّ
 جُطؼِْ ٗشحؽ ُض٣حدز جُؼشع ؽش٣وس جعطخذجّ كؼحُ٤س ٓ٤ٞ٣طح، د٣غ٢ .1
ؾرَ  جُؿـشجك٤س جُل٘ذم جُٔذجسط  جُػح ٗٞ٣س جُٔذسعس ك٢ جُؼشخ ُِطلاخ
 .ٗذ٣ظحٗٞس ً
 غْ جُٔلاقظس، ٝض٘ل٤ز جُطؼِْ، خطٞجش ضظٔ٤ْ خلاٍ ٖٓ جُركع ٛزج ٣رذأ
ًحٗذ٣ظ جُغ٘س  ٗٞس ؾرَ جُػحٗٞ٣س ٓذسعس ؽلاخ ْٛ جُركع ٛزج عٌحٕ. جلاعطر٤حٕ
 ضغحٗغٞ٣س ٓذسجعس خ 2 ٝ أ 2 جُظق ؽِرس ٖٓ ػ٤٘س ٓغ ،6102-5102جُذسجعط٢ 
 جُػحٗٞ٣س ذٔذسعس جُؼشذ٤س جُِـس ٓذسط جُذسجعس ٓٞػٞع ًٝحٕ. ًحٗذ٣ظ ٗٞس ؾرَ
 ٖٓ جُذسجعس ٛزٙ ك٢ جُر٤حٗحش ُؿٔغ جُٔغطخذٓس جُركع أدجز ضطٌٕٞ. ًحٗذ٣ظ ٗٞس ؾرَ
 جلاعط٘طحؼ ٣ٌٖٔ ػِ٤ٜح، جُكظٍٞ ضْ جُط٢ جُر٤حٗحش ضكِ٤َ ٖٓ. ٝجلاعطر٤حٕ جُٔلاقظس
 جُؼشذ٤س جُِـس ؽلاخ ٖٓ جُطؼِْ أٗشطس ُض٣حدز جُلؼحٍ جُؼشع أعحُ٤د جعطخذجّ إٔ
 ػ٘ذ ش ش ٖٓ أًرش  8.11 = ش أٝ ه٤ٔس إٔ ذٔح. ًحٗذ٣ظ ٗٞس ؾرَ جُػحٗٞ٣س جُٔذسعس
 ٓشكٞع ٙ أٝ إٔ ٣ؼ٘٢ 20.2٪ = 5 جُذلاُس ٝٓغطٟٞ 27.2٪ = 1 جلأٛٔ٤س ٓغطٟٞ
 جُ٘شحؽ ُض٣حدز جُلؼحٍ ؼشعجُ أعحُ٤د جعطخذجّ أخشٟ، ٝذؼرحسز. ضورَ ٙ أ ٝإٔ
.ًحٗذ٣ظ ٗٞس ؾرَ جُػحٗٞ٣س جُل٘ذٝم جُٔذسعس ك٢ جُؼشخ ُِطِرس جُطؼِٔ٢
8
 
 ٓلشدجش ُطكغ٤ٖ جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع ؽش٣وس ض٘ل٤ز ،أٗضجط ئ٣ٌح ٝ٣ؿح٣ح. 2
 .جُٔلشدجش ُِطلاخ جُِـس
 جُٜٔ٘ؽ ٓغ جٌُٔ٢ جُٞطق ٛ٢ جُركع ٛزج ك٢ جُٔغطخذٓس جُطش٣وس ئٕ
 ٖٓ كثط٤ٖ ٓغ جٌُٔحكة، ؿ٤ش جُطكٌْ ٓؿٔٞػس ضظٔ٤ْ ٝضظٔ٤ْ شرٚ جُطؿش٣ر٢
 ؽش٣وس جعطخذجّ دٕٝ جُطكٌْ كثس ٓغ ضٞػ٤ك٢ شٌَ شٌَ ك٢ جُٔؼطحز جُطؿحسخ
 جلاخطرحس ٛ٢ جُركع ٛزج ك٢ جُرحقع هرَ ٖٓ جُٔغطخذٓس جُركع أدجز. جُؼشع
 جُطلاخ ذ٤ٖ كشم ٛ٘حى ئؾشجؤٛح، ضْ جُط٢ جُركع ذ٤حٗحش ئُ٠ جعط٘حدًج. ٝجلاعطر٤حٕ
 دٕٝ ٣طؼِٕٔٞ جُز٣ٖ جُطلاخ ٓغ جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع سؽشه ذحعطخذجّ ٣طؼِٕٔٞ جُز٣ٖ
 جُكظٍٞ ضْ جُط٢ جُر٤حٗحش ٖٓ رُي ٝ٣طؿِ٠. جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع ؽش٣وس جعطخذجّ
 ك٢ جُطلاخ هذسز ئُ٠ جُؼشع أعحُ٤د ض٘ل٤ز ٖٓ ضأغ٤ش ٛ٘حى إٔ ػِ٠ ٣ذٍ ٛزج. ػِ٤ٜح
 جُؼِٔ٢ جُؼشع ؽش٣وس إٔ جلاعطر٤حٕ ٗطحتؽ ضظٜش ٝذحُٔػَ،. جُؼشذ٤س جُٔلشدجش ئضوحٕ
.ئ٣ؿحذ٤ًح ٝجعطؿحذًح ضأغ٤ًشج ضؼط٢
9
 
 ؽش٣وس ذحعطخذجّ جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ إٔ أػلاٙ جُغحذن جُركع ٗطحتؽ ضظٜش
 ٓذسجعس خ 2 ٝ أ 2 جُظق ؽِرس ُذٟ جُطؼِْ ٗشحؽ ٖٓ ٣ض٣ذ إٔ ٣ٌٖٔ جُطٞػ٤ف
 أٗضجط ئ٣ٌح ٝ٣ؿح٣ح جُرحقع أؾشجٙ جُز١ جُركع ذؼذ. ًحٗذ٣ظ ٗٞس ؾرَ ضغحٗغٞ٣س
 جُؼشع ؽش٣وس إٔ جُ٘طحتؽ أظٜشش ُِطلاخ، جُؼشذ٤س جُِـس ٓلشدجش ئضوحٕ ُطكغ٤ٖ
 .ٝصجدش ؾ٤ذز ٝجعطؿحذحش ٗطحتؽ ضؼط٢ جُؼِٔ٢
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 nasaugneP naktakgnineM kutnu isartsnomeD edoteM napareneP ,ayajiW akE saznA 
 4102 .awsiS barA asahaB atakasoK
 خٍانًكزج دساصخ - ة
 انؼشض طشٌقخ. 1
 جُطلحْٛ) أ
 ػِٔ٤س ك٢ ضغطخذّ ٓؼشكس ضو٘٤س ذأٜٗح جُطش٣وس ٗضجس عحٓغٍٞ ٝكغش
 .ٓؼ٤٘س ٓحدز ػٖ جُركع
 ٛ٢)  0002:  411(  ذ٤شٓحٗح ٝؾٞخحس عٞٓحٗطش١ ُٓٞ٤حٗ٢ ُطشم ٝكوح
 ُؼِٔ٤س ٝدػْ ٓطؼس قوح ٛٞ جُز١ جُطذس٣ظ ٝػغ ُخِن جُٔؼِْ ك٤ٜح ٣ٌٕٞ جُط٢ جُطشم
 جُطش٣وس ٛ٢ جُطشم. ٓشع ٛٞ ُلأؽلحٍ جُؼِٔ٢ جُطكظ٤َ ٝضكو٤ن جُطؼِْ ٖٓ عِغس
 ٓٞجش ضؼِ٤ٔ٢ ٗشحؽ لإٗشحء جُٔخطِلس جلأٗشطس ٓغ ُِطذس٣ظ جُٔؼِٕٔٞ ٣غطخذٜٓح جُط٢
 عٞٓحٗطش١ ُٓٞ٤حٗ٢ قغد جُطٞػ٤ف ؽشم. ٝجػًكح كٜ ًٔ ح جُطلاخ ٝ٣ٌطغد ٝٓٔطغ،
 ًطش٣وس ضُؼّشف جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع ؽش٣وس: ٝٛ٢) 331: 1002( ذ٤شٓحٗح ٝؾٞٛش
 ٣طْ ٓؼ٤ٖ ًحتٖ أٝ قحُس أٝ ػِٔ٤س، ُِٔطؼِٔ٤ٖ ٝئظٜحس ئظٜحس خلاٍ ٖٓ جُذسط ُطوذ٣ْ
 أٝ. جُٔؼِْ ٣ظٜشٙ جُز١ جلاطط٘حػ٢ ٝجُشٌَ جُلؼِ٢ جُ٘ٔٞرؼ ٖٓ ًَ ك٢ دسجعطٚ
 ع٤طْ جُط٢ جُٔٞجػ٤غ ك٢ جُخرشز ضٌطغد أٝ ضلْٜ جُط٢ جُطؼِْ ٓٞجسد ٖٓ ؿ٤شٛح
 .ضٞػ٤كٜح
 جلأش٤حء لإٔ جُؼشع، سؽشه جعطخذجّ ٣طْ جلأعحع٢، جُ٘لظ ُؼِْ ٝكوًح
 ُِطلاخ جُٔرحششز جٍ ذطش٣وس ٝجُٔلاقظس جُطؿشذس جُطلاخ جُزجًشز ك٢ أًػش عطٌٕٞ
 .أٗلغْٜ
 أٝ ُِطلاخ قذغًح أٝ ػِٔ٤س جُٔؼِْ ٣ؼشع جُؼِٔ٢، جُؼشع ؽش٣وس ك٢
 جُؼشع ؽشم ضُغطخذّ جُؼشذ٤س، جُِـس ضؼِْ ك٢. ُِطلاخ جلأدجز ػَٔ ً٤ل٤س ٣ٞػف
 .ٓخطِلس ضؼِ٤ٔ٤س ٝعحتَ ذحعطخذجّ جُٔلشدجش ُططٞ٣ش ٝجعغ ٗطحم ػِ٠ جُطٞػ٤ك٢
 جُؼشع ؽش٣وس جعطخذجّ ٖٓ جُـشع) خ
 :ٛٞ جُؼشػ٤س جُطش٣وس ٛزٙ ٖٓ جُـشع
 خحػؼ٤ٖ ٓطؼِٔ٤ٖ أٝ ٓطؼِٔ٤ٖ ٣ٔطِي إٔ ٣ؿد ئؾشجء أٝ ػِٔ٤س ضؼِ٤ْ) 1
 ُِشهحذس
 ُِٔطؼِٔ٤ٖ جُطلغ٤شجش أٝ جُٔؼِٞٓحش ضِخ٤ض) 2
 ٓؼح جُٔطؼِٔ٤ٖ ٖٓ ٝجُشؤٟ جُ٘ظش ٝؾٜحش ٓشجهرس ػِ٠ جُوذسز ضطٞ٣ش) 3
 جُؼشع ؽش٣وس جعطخذجّ ٖٓ جُـشع ٣ٌٕٞ ، أػلاٙ جُؼرحسز ػِ٠ ذ٘حء ً
 :ٛٞ جُطؼِْ ك٢ جُطٞػ٤ك٢
 جلإؾشجء أٝ جُؼِٔ٤س ضذس٣ظ. أ
  ، جُٔؼِٞٓحش ؾٔغ. خ
 .جُٔلاقظس خلاٍ ٖٓ جُٔشحٛذز ػِ٠ جُوذسز ضطٞ٣ش. ؼ
 جُؼشػ٤س ٝأغ٘حء هرَ ئُ٤ٜح جلاٗطرحٙ جُٔؼِْ ػِ٠ ٣ؿد جُط٢ جلأش٤حء ذؼغ) ؼ
 .جُظق أٓحّ ضطْ إٔ هرَ جُؼشػ٤س ضؿشذس ٣ؿد) أ
 .جُٔؼِْ هرَ ٖٓ أٝلا جُؼشػ٤س ٖٓ جُـشع ضكذ٣ذ ٣طْ) خ
 جُٔغطخذٓس جلأدٝجش ضٌٕٞ إٔ ٝ٣ؿد. ُِٔطؼِٔ٤ٖ ٓشت٤س جُٔظحٛشز ئذوحء
 .ذغ٤طس
 .جُٔوظٞد جُٜذف أعحط ػِ٠ جُطظحٛشجش ضؼوذ) ؼ
 ذخطٞز خطٞز جُطذس٣ؿ٢ جُؼشعؽش٣وس )د
 ٓغوؾ. أ
 :ٛ٢ ذٜح جُو٤حّ ٣طْ جُط٢ ُلأش٤حء جُطخط٤ؾ ك٢
 ذؼذ ضكو٤وٜح جُٔطٞهغ جلأٗشطس أٝ جُٜٔحسجش ق٤ع ٖٓ ؾ٤ذ ٛذف ط٤حؿس) 1
 .جُؼشع ؽش٣وس جٗطٜحء
 .ض٘ل٤زٛح ُ٤طْ جُؼشعؽش٣وس  جُؼش٣ؼس جُخطٞؽ ٝػغ) 2
 .جُلاصّ جُٞهص جلاػطرحس ك٢ ضأخز) 3
 :ًحٕ ئرج ٓح ٣طأَٓ إٔ جُٔؼِْ ػِ٠ ٣ؿد ، جُٔرحشش جُؼشع أغ٘حء) 4
 جُطلاخ هرَ ٖٓ ذٞػٞـ جُطلغ٤شجش عٔحع ٣ٌٖٔ -
 ؾٔ٤غ ٣طٌٖٔ قط٠ ، ؾ٤ذ ٝػغ ك٢ جُٔغطخذٓس جُٞعحتؾ ؾٔ٤غ ٝػغ ضْ -
 ذٞػٞـ ش٢ء ًَ سؤ٣س ٖٓ جُطلاخ
 ػشٝس٣س ضؼطرش جُط٢ جُٔلاقظحش ذطذٝ٣ٖ جُطلاخ ٣وّٞ -
 .جُطلاخ هذسز ػِ٠ ضغؿ٤َ خطس ٝػغ) 5
 ضطر٤ن. خ
 :ٛ٢ ذٜح جُو٤حّ ٣طْ جُط٢ جلأش٤حء
 جلأُق ُِٔشز أػلاٙ جُٔزًٞسز جلأش٤حء ٖٓ ضكون) 1
 جُطلاخ جٗطرحٙ ؾزخ ؽش٣ن ػٖ ئظٜحس) 2
 جلأٛذجف ضكو٤ن أؾَ ٖٓ ػشػٜح ع٤طْ جُط٢ جُٔٞػٞػحش ك٢ جُ٘ظش) 3
 ؾ٤ذ ذشٌَ جُطظحٛشز ٣طرغ ش٢ء ًَ ًحٕ عٞجء ، جُطلاخ ظشٝف ٓشجػحز) 4
 ٗشط٤ٖ ُ٤ٌٞٗٞج ُِطلاخ كشص ضٞك٤ش) 5
 جُطٞضش ضؿ٘د) 6
 جُطوحس٣ش ئػذجد ٓػَ ، جُٜٔحّ ضخظ٤ض شٌَ ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ: جُطو٤٤ْ) 7
 ك٢ عٞجء ، جُطذس٣د ٖٓ ٓض٣ذ ٝئؾشجء ، جلأعثِس ػِ٠ ٝجلإؾحذس ،
 جُٔ٘ضٍ ك٢ أٝ جُٔذسعس
 جُؼشع طش٣وسٝػ٤ٞذ ٓضج٣ح) ٙ
 :ٛ٢ جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع ؽش٣وس ٓضج٣ح
 جُٔؼِْ ٣ؼطرشٙ جُز١ جُطشً٤ض ٓلاقظس ٝ٣ٌٖٔ ، جُطلاخ جٗطرحٙ ضشً٤ض ٣ٌٖٔ -
 .ٛح ًٓ ح
 كإ ٝذحُطحُ٢ ، ٓٞػف ٛٞ ٓح ػِ٠ ضشً٤ًضج أًػش جُطلاخ ضشً٤ض ع٤ٌٕٞ -
 ذٔشحًَ جُطلاخ جٛطٔحّ ٖٓ ٝعطوَِ ضشً٤ًضج أًػش عطٌٕٞ جُطلاخ ػِٔ٤س
 .أخشٟ
 .جُطؼِْ ػِٔ٤س ٓطحذؼس ك٢ ٗشحًؽح أًػش ُ٤ٌٞٗٞج جُطلاخ ٣كلض إٔ ٣ٌٖٔ -
 .جُٔطؼِٔ٤ٖ ضؿشذس ئػحكس ٣ٌٖٔ -
 ٣طْ جُط٢ جُٔٞجد ػٖ أؽٍٞ ُٔذز جُطزًش ػِ٠ جُٔطؼِٔ٤ٖ جُطك٤ض ٣غحػذ -
 .ضوذ٣ٜٔح
 .ِٝٓٔٞعس ٝػٞقح أًػش ٛٞ جُطذس٣ظ لإٔ جُلْٜ عٞء ٖٓ جُكذ ٣ٌٖٔ -
 ُِٔشحسًس ٓطؼِْ ًَ رٖٛ ك٢ ض٘شأ جُط٢ جُٔشحًَ ؾٔ٤غ ػٖ جلإؾحذس ٣ٌٖٔ -
 .جُذٝس ك٢ ٓرحششز
 :ٛ٢ جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع ؽش٣وس ػ٤ٞخ
 جُٞهص ٖٓ جٌُػ٤ش ٣غطـشم -
 ػ٘ذ خحطس ، ًِلس أهَ جُؼشع ؽش٣وس ضظرف ، جُٞعحتؾ ٗوض قحُس ك٢ -
 جُٔٞجد ششجء
 جُطحهس ٖٓ جٌُػ٤ش ٣ططِد -
.كؼحُس ؿ٤ش جُؼشع ؽش٣وس ضظرف ، ٗشؾ ؿ٤ش جُٔطؼِْ ًحٕ ئرج -
01
 
 وصبئم انصىسح. 2
 ضؼش٣ق)أ
 ك٢ لأٗٚ. ٛحّ ٓؼ٘٠ جلإػلاّ ٝعحتَ ُٞؾٞد ٣ٌٕٞ ، ٝجُطؼِْ جُطؼِ٤ْ ػِٔ٤س ك٢
 ٝعحتَ ضوذ٣ْ خلاٍ ٖٓ جُٔوذٓس جُٔحدز ؿٔٞع ٓغحػذز ٣ٌٖٔ جلأٗشطس ٛزٙ ٓػَ
 جٌُِٔس ٖٓ جُٞعحتؾ ضأض٢. ًحِٓس جضظحٍ أدجز ٛ٢ جلإػلاّ ٝعحتَ. ًؿ٘ذ١ جلإػلاّ
.جُشعحُس ٝٓطِو٢ جُشعحُس ٓظذس ذ٤ٖ ٝع٤ًطح قشك٤ح ً  ضؼ٘٢ ٝجُط٢ ُِٞع٤ؾ جُلاض٤٘٤س
11
 
 ذشٌَ ششقٚ ع٤طْ ش٤ثًح ضظٞس لأٜٗح كؼحُس ٓشت٤س أدجز ٛ٢ جُظٞسز ٛزٙ
 ئُ٠ أهشخ جُ٘طحتؽ لإٔ ذغُٜٞس جُٔ٘وُٞس جُٔؼِٞٓحش كْٜ ٣ٌٖٔ. ٝٝجهؼ٤س ٝجهؼ٤س أًػش
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 591 .oN NDS id IAP narajaleP ataM adap rabmagreB aideM naanuggneP“ ,itansiM 
 8102 lirpA 81 seskaiD ,)1102 ,ispirkS( ”aratU uwuL netapubaK enoB-enoB natamaceK ayarakuS
 جلأؽلحٍ ٣طِوحٛح جُط٢ جُ٘طحتؽ ٝعطٌٕٞ ، ُلأؽلحٍ جُٔؼشٝػس جُظٞس خلاٍ ٖٓ جُٞجهغ
 .ٗلغٜح ٛ٢
 جلأًػش جُٞعحتؾ ٛ٢ جُٞعحتؾ طٞس ضؼذ ، جُطؼِ٤ٔ٤س جلإػلاّ ٝعحتَ ذ٤ٖ ٖٓ
 ًحٗص ئرج خحطس ، جٌُطحذس ٖٓ ذذلاً  جُظٞس ٣لؼِٕٞ جُطلاخ لإٔ ٛزج. جعطخذج ًٓ ح
 سٝـ ذحُطأً٤ذ عطض٣ذ ، جُخ٤ش ُٔططِرحش ٝكوًح ضوذ٣ٜٔح ٝ٣طْ ٓظ٘ٞػس جُشعٞٓحش
 .جُطؼِْ ػِٔ٤س ٓطحذؼس ك٢ جُطلاخ
 ٓرحدب ػِ٠ جُطشً٤ض جُٔؼِٔ٤ٖ ػِ٠ ٣ؿد ، جلإػلاّ ٝعحتَ جعطخذجّ ك٢
 :ضشَٔ جُٔرحدب. ؾ٤ذز ٗطحتؽ ُطكو٤ن جُٞعحتؾ ٛزٙ جعطخذجّ ٣ٌٖٔ قط٠ ٓؼ٤٘س
 ٓ٘حعد ذشٌَ جُٞعحتؾ ٗٞع ضكذ٣ذ. 1
 ٓ٘حعد ذشٌَ جُٔٞػٞع قغحخ أٝ ئٗشحء. 2
 ٓ٘حعد ذشٌَ جُكحُ٤س جلإػلاّ ٝعحتَ. 3
 ٝجُٞػغ جُٔ٘حعد جُٞهص ك٢ جلإػلاّ ٝعحتَ ػشع أٝ ضكذ٣ذ. 4
.جُظك٤ف
21
 
 ٣ؿد. جُطلاخ ُ٘ؼؽ ٝكوًح جُظٞس ٝعحتؾ جعطخذجّ ضظٔ٤ْ ٣طْ إٔ ٣ؿد
 :جُطحُ٤س جلأٓٞس ك٢ ًٞعحتؾ جُٔغطخذٓس جُظٞس ضٌٕٞ إٔ
 ، جُِٕٞ سؤ٣س أٝلا جُطلاخ ػحّ ك٢ لأٗٚ ، جُطلاخ ٣ؿزخ إٔ ٣ؿد جُِٕٞ. أ
 ضلغش غْ
 ٓطٞجصٕ قؿْ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ؿد. خ
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 .401 .h ,)1991 ,ayrakadseoR ajameR TP :gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP ,anajduS anaN 
 ٝجػكس آخش ًحتٖ ٓغحكس ضٌٕٞ إٔ ٣ؿد. ؼ
 ٓؼ٤ٖ ذطشض٤د جُظٞسز قشًس ضؼذ٣َ ٣ؿد أٗٚ جُظٞسز ضٞػف إٔ ٣ؿد. د
 .ًر٤شز ذٔشٌِس ٝسذطٜح
 ك٢ جُٔؼِْ ئُ٤ٜح ٣٘ظش إٔ ٣ؿد أش٤حء عطس ٛ٘حى ، جُطؼِْ ػِٔ٤س ك٢
 :ٝٛ٢ ، جُظٞسز ٝعحتؾ جعطخذجّ
 جٌُٔطٞذس/  جُٔٞػكس جُٔحدز ٝػٞـ ئُ٠ جلاٗطرحٙ جُٔؼِْ ػِ٠ ٣ؿد. 1
 ٝئصجُس جُشعْ سؤ٣س ٣ٌْٜٔ٘ جُطلاخ ؾٔ٤غ إٔ ٖٓ جُٔؼِْ ٣طأًذ إٔ ٣ؿد. 2
 ػشػْٜ ٣ؼٞم ٓح ًَ
 ُلاٛطٔحّ ئغحسز أًػش ُؿؼِٜح جلأُٞجٕ ٖٓ ٓط٘ٞػس ٓؿٔٞػس جعطخذّ. 3
 جُٔٞهق طكس ئُ٠ جُٔغطخذّ جُٔظذس ٣ش٤ش إٔ ٣ؿد ، جُظٞسز طكس. 4
 جُرغ٤ؾ
 ضطْ جُط٢ جُطذس٣ظ ُـشع جُٔ٘حعرس جُشعحتَ جُظٞس ضكَٔ إٔ ٣٘رـ٢. 5
 جُظٞسز إٔ رُي ٖٓ جلأْٛ ٌُٖٝ ، ؾ٤ذ ش٢ء ًَ ٖٓ ُٝ٤ظ ، ٓ٘حهشطٜح
 .ٓؼ٤٘س سعحُس ضكَٔ
.ٓؼ٤٘س لأٗشطس ٝكوًح د٣٘حٓ٤ٌ٤س جُظٞس ضٌٕٞ إٔ ٣ؿد. 6
31
 
 زجُظٞس ٝعحتَ جعطخذجّ كٞجتذ) خ
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 .801 .h ,)2002 ,mikaH lurkiZ :atrakaJ( ,gnihcaeT mutnauQ ,bahayS-lA ziza udba nib dauF 
 ضشرٚ ًٞع٤ؾ جُظٞس جعطخذجّ ٖٓ جُٔشطوس جُلٞجتذ كإ ، جلأعحط ك٢
 ػٖ ػرحسز جُظٞسز إٔ كْٜ ئُ٠ ضش٤ش كٜ٢ ، ػحّ ذشٌَ جُطؼِ٤ٔ٤س جُٞعحتؾ جعطخذجّ
 .ٓطشحذٜس جُلٞجتذ ضٌٕٞ ذك٤ع ضؼِْ ٝع٤ؾ
 جعطخذجّ رُي ك٢ ذٔح ، ػحّ ذشٌَ جُطؼِْ ٝعحتؾ جعطخذجّ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ
 :٣ِ٢ ُٔح ٓل٤ذًج ؾ٤ذ ذشٌَ جُٞعحتؾ طٞس
 ُِـح٣س ُلظ٤س ضٌٕٞ لا قط٠ جُشعحُس ػشع ضٞػ٤ف) 1
 جُكغ٤س ٝجُوٞز ٝجُٞهص جُلؼحء ه٤ٞد ػِ٠ جُطـِد) 2
 جُٔٞهق ػِ٠ ُِطـِد ٝجُٔ٘حعرس جُٔخطِلس جلإػلاّ ٝعحتَ جعطخذجّ ٣ٌٖٔ) 3
 ُِطلاخ جُغِر٢
 ٓؼحدُس ٓغ جُٔٞجد ٗوَ ُِٔذسع٤ٖ ٣ٌٖٔ جلإػلاّ ٝعحتَ جعطخذجّ ٓغ) 4
.ؽحُد ٌَُ ٝجلإدسجى جُخرشز
41
 
 جُظٞسز ٝعحتَ جعطخذجّ ٝػ٤ٞخ ٓضج٣ح) ؼ
 :جُضجتذز جُٞعحتَ زطٞس
 ٝقذٙ ذحُِلظ٢ ٓوحسٗس ٓشحًَ ضظٜش ٝجهؼ٤س أًػش ِٓٔٞعس طٞس أٜٗح) أ
 جلأقذجظ سؤ٣س ٣ٌٖٔ. ٝجُضٓحٕ جٌُٔحٕ قذٝد ػِ٠ جُطـِد ُِظٞس ٣ٌٖٔ) خ
 .ٛ٢ ًٔح جُٔحػ٢ ك٢ ٝهؼص جُط٢
 .ٓلاقظحض٘ح ه٤ٞد ػِ٠ جُطـِد جُظٞس ُٞعحتَ ٣ٌٖٔ) ؼ
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 .81-71 .h ,)0102 ,sserP iawajaR :atrakaJ( ,nakididneP aideM ,la,.te ,namidaS .S  feirA 
 .ٓشٌِس ػِ٠ جُؼٞء ضغِ٤ؾ ُِشعٞٓحش ٣ٌٖٔ) د
 .جُطلاخ كْٜ جُغَٜ ٖٓ) ٙ
 .جُر٤حٗ٤س جُشعّٞ أٝ جُر٤حٗ٤س ٝجُشعّٞ جُظٞس ػشع ٣ٌٖٔ) ٝ
 ك٢ جُطش٣ن ك٢ أٝ جُٔ٘ضٍ ك٢ ، جُذسجع٤س جُلظٍٞ ك٢ جعطخذجٜٓح ٣ٌٖٔ) ص
 .جُغ٤حسز
 .ٝجقذ ُشخض كوؾ ُ٤ظ جعطخذجٜٓح ٣ٌٖٔ) ـ
 .ٓلاقظحش ُطوذ٣ْ جعطخذجٜٓح ٣ٌٖٔ) ؽ
 :جُظٞسز جلإػلاّ ٝعحتَ ػؼق
 جُؼ٤ٖ قٞجط ئدسجى ػِ٠ كوؾ جُظٞسز ضإًذ) 1
 .جُطؼِْ لأٗشطس كؼحُ٤س أهَ ٛ٢ جُطؼو٤ذ شذ٣ذز جلأش٤حء طٞس) 2
 .جٌُر٤شز ُِٔؿٔٞػحش ؾذًج ٓكذٝد جُو٤حط) 3
 ٖٝٓ ، جُٔحػ٢ ٣ذسط جُطحس٣خ لإٔ جُظٞس ػِ٠ جُؼػٞس ٣ظؼد) 4
 .جُٔحػ٤س جلأقذجظ ٓوحسٗس جُظؼد
.جُٔحػ٤س جلأقذجظ ؾٔ٤غ سعْ ٣ٌٖٔ لا) 5
51
 
 جُظٞس ٝعحتؾ جعطخذجّ خطٞجش) د
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 .03-92 .h ,tic ,.po ,nakididneP aideM ,.la,.te ,namidaS .S firA 
 ئُ٠ جلاٗطرحٙ جُٔؼِْ ػِ٠ ٣ؿد ، جُطؼِْ ػِٔ٤س ك٢ جُظٞس ٝعحتؾ جعطخذجّ هرَ
 أٓح. ؾ٤ذ ذشٌَ ٣ؼَٔ إٔ جُٞعحتؾ ذحعطخذجّ ُِطؼِْ ٣ٌٖٔ ذك٤ع ، جعطخذجٓٚ خطٞجش
 :ضشَٔ جُظٞس كإ ، جلإػلاّ ٝعحتَ جعطخذجّ ك٢ جُٔؼِْ ٣ؼطرشٙ إٔ ٣ؿد ُٔح ذحُ٘غرس
 جُٔٞػٞػ٤س. 1
 إٔ ٣ؼ٘٢ ٝٛزج. جُطؼِ٤ٔ٤س جُٞعحتؾ جخط٤حس ك٢ جُٜذف جُؼ٘ظش ضؿ٘د ٣ؿد
 ، جُشخظ٤س جُٔطؼس أعحط ػِ٠ جلإػلاّ ٝعحتَ ٣خطحسٝج لا إٔ ٣ؿد جُٔذسع٤ٖ
 ذحَُِٔ جُٔؼِْ ٣شؼش لا قط٠ جُؼحُ٤س ٝجٌُلحءز جُ٘شحؽ ضظٜش جُطؼِ٤ٔ٤س جلإػلاّ كٞعحتَ
 .جعطخذجٓٚ ٖٓ
 جُطذس٣ظ ذشٗحٓؽ. 2
 ٓغ ٓطٞجكوح ً  ُِطلاخ ضغِ٤ٔٚ ٣طْ جُز١ جُطؼِ٤ٔ٢ جُرشٗحٓؽ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ؿد
 .ٝجُر٘٤س جُٔكطٟٞ ٣طرن جُز١ جُٜٔ٘ؽ
 جُل٘٤س جُؿٞدز. 3
 ٝجُظشٝف جُٞػغ. 4
 ذ٤٘ٔح ، جُطؼِْ ذاٗؿحص ٣طؼِن ك٤ٔح ُِطلؼ٤َ. جُٞعحتؾ جعطخذجّ ٝكؼحُ٤س ٗشحؽ. 5
.جُطؼِْ ٗطحتؽ ضكو٤ن ذؼِٔ٤س جٌُلحءز ضطؼِن
61
 
 ٝعحتَ طٞسز جعطخذجّ خطٞجش
 .جُطلاخ ٝضطٞس ُ٘ٔٞ ٝكوح جُظٞس جُٔؼِْ ٣غطخذّ. 1
 جُلظَ أٓحّ جُطلاخ أٓحّ جُظٞسز جُٔؼِْ ٣ؼشع. 2
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 .031-821 .h )3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,irhaB ufiayS 
 جُطلاخ ػِ٠ جلأعثِس ؽشـ أغ٘حء جُظٞسز ذحعطخذجّ جُذسط جُٔؼِْ ٣ششـ. 3
 جلأخشٟ ضِٞ ٝجقذز
.ُِطلاخ جُٜٔحّ ذطؼ٤٤ٖ جُٔؼِٕٔٞ ٣وّٞ. 4
71
 
 انًفشداد. 3
.جُٔلشدجش ضؼ٘٢ جلاٗذٝٗ٤غ٤س جُٔلشدجش ًر٤ش ُوحٓٞط ٝكوح
81
 إٔ ٣ٌٖٔ 
 شخض ٣ٔطٌِٜح جُط٢ جٌُِٔحش ػذد ٛٞ جُٔلشدجش ئضوحٕ إٔ ٓخطِلس ضؼحس٣ق ٖٓ ٗغط٘طؽ
 ػٖ ٓؼِٞٓحش ػِ٠ ضكطٞ١ ُـس ك٢ ٝجسدز ًِٔس ٛ٢ أٝ جلأشخحص ٖٓ ٓؿٔٞػس أٝ
 .ٝجلاعطخذجّ جُٔؼ٘٠
) جُؼشذ٤س( جلأؾ٘ر٤س جُِـس ضؼِْ ك٢. جُخحطس ٝخظحتظٜح ضلشدٛح ُٜح ُـس ًَ
 جُِـس ٣طٌِْ إٔ جُطلاخ ٖٓ جُٔطِٞخ جُٔحٍ سأط كإ ، جُطٞجطَ ٝظ٤لس ئُ٠ جُٔٞؾٚ
 .جلإٌٓحٕ هذس جُؼشذ٤س جُٔلشدجش ئضوحٕ ؽش٣ن ػٖ ٝرُي جُ٘حشط٤ٖ ٓغ جُؼشذ٤س
 أؾ٘ر٤س ُـس ضؼِْ أ١ ٣طوٖ إٔ ٣ؿد جُط٢ جُِـس ػ٘حطش أقذ ٛ٢ جُٔلشدجش
 ذشٌَ جُِـس ذحعطخذجّ جلاضظحٍ ٜٓحسجش ػِ٠ جُكظٍٞ ػِ٠ هحدسز ُطٌٕٞ) جُؼشذ٤س(
 .ؾ٤ذ
 :أخشٟ أٓٞس ذ٤ٖ ٖٓ ، جُؼشذ٤س جُٔلشدجش ضؼِْ ٖٓ جُشت٤غ٢ جُـشع
 ُِٔطؼِٔ٤ٖ ؾذ٣ذز ٓلشدجش ئدخحٍ) 1
 طك٤ف ذشٌَ ذحُٔلشدجش جُطكذظ ػِ٠ هحدس٣ٖ ُ٤ٌٞٗٞج جُطلاخ ضذس٣د) 2
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 .91 .h )7002 ,odnisarG :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM isasilamitpO ,hisasoK owokgnA .R
81
 301 .h ,)991 aidemarG:atrakaJ( ,isenodnI asahaB raseB sumaK ,anaskaladirK itrumiraH 
 جُٔغطخذٓس أٝ) ذزجضٚ هحتْ( ٓلشدجض٤ح/  دلاُس ئٓح ، جُٔلشدجش ٓؼحٗ٢ كْٜ) 3
 )ٝجُ٘كٞ٣س جُؼٔ٘٤س جُٔؼحٗ٢( ٓؼ٤٘س ؾَٔ ع٤حم ك٢
 شلٜ٤ًح ئٓح ، جُطؼر٤ش ك٢ جُٔلشدجش جعطخذجّ ػِ٠ هحدسجً  ٣ٌٕٞ إٔ) 4
جُظك٤ف ُِغ٤حم ٝكوًح) جٌُطحذس( جٌُطحذس أٝ) جُطكذظ(
91
 
 ئطبس انفكش -ج
 إٔ ك٢ جُؼشذ٤س جُٔشٌلاش قَ ػِ٠ جُطلاخ هذسز ضكغ٤ٖ ؽشم ئقذٟ ضطٔػَ
 جُلْٜ ٝعِٜس ش٤وس ضؼِْ ٝأعحُ٤د ؾٞ خِن ػِ٠ هحدس٣ٖ ٣ٌٞٗٞج إٔ ٣ؿد جُٔذسع٤ٖ
 .جُطلاخ هرَ ٖٓ
 جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع ؽش٣وس ٝضطر٤ن ئٗشحء جُرحقع ٣كحٍٝ ، رُي ُطكو٤ن
 .جُؼشذ٤س جُِـس كْٜ ك٢ جُٔكذدز جُطلاخ ٓلشدجش ُطكغ٤ٖ جُظٞس ٝعحتؾ ذحعطخذجّ
 جُؼوَ ئؽحس ك٢ جلأعحُ٤د ٛزٙ ضطر٤ن ك٢ ذٜح جُٔؼطِغ جُؼِٔ٤س ضطؼف
 :جُطحُ٢
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 12 .h ,)4891 ,asakgnA :gnudnaB( ,atakasoK narajagneP ,nagiraT rutnuG 
 
  
 
 
 
 
 
 انصىسح انىاحذح :                                                                                      
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 يذسصخ
 طلاة
 
 يفشداد
 وصبئم انصىس  انؼشض
  
 
 انًجحش انثبنش 
  ًُبهح انجحشان
 شانجح َىع .أ
 جُؼَٔ ٗٞع. (جُركع ك٠ جُلظَ جُذسجع٢) جُلظَ ك٢ ػِٔ٢ ذكع ٛٞ جُركع ٛزج
 :٣ِ٢ ًٔح ٛٞ جُذسجعس ه٤ذ
 
ضطر٤ن ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش ك٠ ٓلشدجش جُِـس  .1
 جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عذحُٔذسعس  جُطحعغ جُظق طلاخجُشذ٤س ُ
 .كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖى عِ٤ٔحٕ ٞدجض
 .جُطؼِْ ػِٔ٤س خلاٍ جُطلاخ ٗشحؽ .2
. ٝضٌشجسج ٓشجسج دٝسز ػِ٠ ئؾشجؤٙ ضْ كظِ٠ ذكع ئؾشجء ٛٞ جُركع ٛزج
 ٖٓ ضطٌٕٞ جُط٢ ضحؿحسشّ ط  ٝ ً٤ ّٔ ظ ٗٔٞرؼ ئُ٠ ضش٤ش جُط٢ جُركٞظ ضذكن
 .ٝجُطلٌ٤ش ٝجُٔلاقظس ٝجُؼَٔ جُطخط٤ؾ
ش ٝكؼحٍ ك٠ خطٞ جُركع كؿٞٛش ٣كشؼ ٛٞ ٣ؼط٠ طٞسز كٌش٣س ٓإغ
جُزٟ ك٠  جلاسضلحء قحطَ جُطؼِ٤ْٝ  ؽش٣وس جُطؼِ٤ٔ٤س ُ٤ظِف ػِٔ٤س جُطؼِ٤ٔ٢
جُظق.
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 atrakaJ ;III .teC( ,laisoS naitileneP igolodoteM ,rabkA ydaiteS omonruP nad namsU niasuH
 741 .h )9002 ,araskA imuB :
 انجحش  ة. يٍذاٌ
جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ ذحُٔذسعس ع٤طْ ض٘ل٤زٛح  ز١جُ جُطذس٣ظ ٓخطؾٖٝٓ 
 .كحُٞكٞ ذِ٘ذ١ ك٠ جُطش٣ن كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖى عِ٤ٔحٕ ٞدجض جُكذ٣ع
 
 انجحش  ػٍُخج.  
 جُٔطٞعطس ك٠ذحُٔذسعس  جُطحعغ جُظقٛٞ ؽلاخ ك٠  ٝ ٓٞػٞع جُركع 
ؽحُد ك٢ جُغ٘س  33ػٞدْٛ جُط٢ ٝ كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖى عِ٤ٔحٕ ٞدجض جُٔؼٜذ جُكذ٣ع
 . 8102جُذسجع٤س 
 يصبدسانجٍبَبد . د
 ج جُركع ًٔح ٣ِ٠:ك٢ ٛز جُر٤حٗحش جُٔغطخذٓس ٓظذس
ٓذسط   :ٝٛ٢ جُركع، ًحٕ جٌُحتٖ ٓأخٞرز ٓرحششز ذ٤حٗحش ٛ٢، عحع٤سجُر٤حٗحش جلأ .1
 ذحُٔذسعس جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣ع جُظلحُطحعغُطلاخ ك٠ جُِـس جُؼشذ٤س، 
 .كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖ ى عِ٤ٔحٕٞدجض
 جُط٢ ضشٌَ جٌُِٔحش ٝجلأكؼحٍ ذحلإػحكس ئُ٠ ٓظحدس جُر٤حٗحش  :ٞ٣سجُر٤حٗحش جُػحٗ .2
ٖٓ   .جٌُٔطٞذس ٓظذس جُر٤حٗحش لا ٣ٌٖٔ ضؿحَٛ ٝٓغ رُي،  .سػجُػحُ ٓظذس ذ٤حٗحش
 ٝ٣ٌٖٔ ضوغ٤ْ ٓظحدس ٌٓطٞذس ٓغطٔذز ٖٓٓٞجد ئػحك٤س ٓظحدس جُر٤حٗحش، ٝ ق٤ع
 ٝجُٞغحتن جُٔكلٞظحش ٖٓ، ٝٓظحدس جُؼِٔ٤س ٖٓ جٌُطد ٝجُٔؿلاش ئُ٠ ٓظذس
 .جُشعٔ٤س ٝجُٞغحتن، جُشخظ٤س
 
 هـ. أصبنٍت فى خًغ انجٍبَبد
 : ك٢ ٛزج جُركع جُٔغطخذٓسجُٜٔؽ ٝأٗٞجع جُركع 
ضطْ رُي ُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼشذ٤س ٝجُٔلاخطس  .هرَ جُركع سجُٔلاقظس:ضغطؼَٔ جُرحقػ .1
 ػِٔ٤س جُطؼِٔ٤س.
ٛ٢ ٓورِس أؾش٣ص ُٔؼشكس جُٔشحًَ جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح جُطلاخ ك٠ ػِٔ٤س  :ذِسحجُٔو .2
ؾؼَ ػِٔ٤س  ٟجُٔذسط جُز ٓح ئرج ًحٗص ٛ٘حى ُطكذ٣ذ جُطؼِٔ٤س جُؼشذ٤س ًٝزُي
 زُي، ًٝؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع ٓلشدجش جُِـس 
جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع  ذطش٣وس٤ش غضأ ػِ٠ سأ١ جُٔذسط
. ٗٞع ٖٓ جُٔوحذِس جُط٢ ٣غطخذٓٚ جُرحقػس سجُرحقػ جُٔغطخذٓس ٖٓ هرَٓلشدجش جُِـس 
ٓوحذِس ٓ٘ع ٣ؼ٘٢ إٔ أػذش جُرحقػس أعثِس جُٔوحذِس جُطٞؾ٤س جُط٢ أغشش ك٠ شٌَ ٖٓ 
ٓكحدغحش ػِٔ٤س جُٔوحذِس جُط٢ أؾش٣ص ُْ ٗخشؼ ٖٓ أشٌحٍ جٌُطحذس، ٝكؼِص رُي ك٠ 
 جُٔؼِٞٓحش جُٔطِٞذس.
ػذ جُطلاخ ك٠ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ عٞجء  ركػسس: ٛٞ جُطو٤ْ جُٔغطخذّ هرَ جُحجلإخطر .3
 .جٌُٔطٞذس ٝجُشلٜ٤س
 جُطؼِْ أغ٘حء ػِٔ٤س جُطلاخ أٗشطس ُٔكس ػحٓس ػٖ جُكظٍٞ ػِ٠ ٝٛ٢جُٞغحؤم:  .4
 .٣كذظ
 و. رحهٍم انجٍبَبد
 ضكِ٤ِٚ جُركٞظ ض٘ل٤ز ٖٓ دٝسز ًَ ٓلاقظس ك٢ جُر٤حٗحش جُط٢ ضؿٔغ
. أٗشطس جُطؼِ٤ٔ٤س ك٢ ٜحش٤جُطٞؾ ُِ٘ظش ك٢ جُ٘غد جُٔثٞ٣س ذحعطخذجّ ضو٘٤حش جُٞطل٤س
ٖٓ هرَ  جُط٢ ٣ٌٖٔ ؾٔؼٜح جُر٤حٗحش ٗٞػحٕ ٖٓ ٛ٘حى كثس جُؼَٔ ذكٞظ ك٢ دسجعس
 .سجُرحقػ
ٛزٙ  طل٤س. ك٢ ٝ ذٞجعطس جُط٢ ٣ٌٖٔ ضكِ٤ِٚضؼِْ جُطِرس)  ٗطحتؽه٤ٔس ًٔ٤س (ذ٤حٗحش  .1
 ه٤ٔس، ٝئ٣ؿحد . ػِ٠ عر٤َ جُٔػحٍجُٞطق جُطكِ٤َ سجُرحقػ سجعطخذٓ جُكحُس
 .جُطؼِْ جُ٘ؿحـ ك٢ ٗغرس، جُٔطٞعؾ
ٛ٢ جُر٤حٗحش جُط٢ ضكطٞ١ ػِ٠ جُٔؼِٞٓحش ك٢ شٌَ جُكٌْ جُز١  ً٤ل٤سذ٤حٗحش  .2
 ٣ؼط٢ ُٔكس ػحٓس ذحُطحُ٢ عٟٞ ضؼر٤ش ػٖ جُطلاخ ػٖ كْٜ ُِٔٞػٞع
ؾذ٣ذز  ػِ٠ ؽش٣وس جُطؼِ٤ْ ؾٜحش ٗظش أٝ ٓٞجهق جُطلاخ ٗكٞ), جُٔؼشك٢(
(جُٞؾذجٗ٢)، أٗشطس جُطلاخ ك٢ جُطؼِْ، ٝجلاٛطٔحّ ٝجُػوس ذحُ٘لظ، جُذجكغ جُطؼِْ، 
ُٔظحُف، ٝٓح شحذٚ رُي ٣ٌٖٔ ضكِ٤ِٜح ٗٞػ٤ح.ٝج
12
 
ٗطحتؽ جُطؼِْ. جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ  ٓطٞعؾ ه٤ٔس ٖٓ خلاٍ ضكِ٤َ ٗطحتؽ جُطؼِْ
جُ٘غد  ضو٘٤س ٣غطخذّ ٝطل٢ ضْ ضكِ٤َ جُركع دٝسز ض٘ل٤ز ٓشجهرس ك٢ ًَ ؾٔؼٜح
. أعحُ٤د ٝضكِ٤َ جُر٤حٗحش ك٠ ٛزج أٗشطس جُطؼِْ جلاضؿحٛحش ك٢ ُِ٘ظش ك٢ جُٔثٞ٣س
ك٢  ضظ٘٤لٜح غْ .ٗطحتؽ جُٔ٘حهشس ٓطٞعؾ ه٤ٔس ٖٓ خلاٍ ضكِ٤َ :ٗطحتؽ جُطؼِْٛٞ  جُركع
ّ ذحعطخذجّ جُ٘غرس جُٔثٞ٣س (٪) ٖٓ خلاٍ ص٣حدز، ُٝ٤ظ ص٣حدز أهَ ، ص٣حدز جُطٞػ٤ف
 جُظ٤ـس جُط٢ أػذش:
 :ط٤ـس
 % 001 X f ═ P
            N  
  = جُ٘غرس جُٔثٞ٣س عؼ٠ P
 = ػ٤٘س  n
 = ػذد جُؼ٤٘حشN
 انجحش دوسحظ. 
، ٝجُٔشقِس ٖٓ دٝسز ٓشقِط٤ٖ ٖٓ خلاٍ جُذػٟٞ جُؿٔحػ٤س ٛزج جُركع ض٘ل٤ز
.ٝجُطلٌ٤ش، ٝجُٔشجهرس، جُطخط٤ؾ، ٝجُط٘ل٤ز ضطٌٕٞ ٖٓ ٖٓ دٝسزجُػحٗ٤س 
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  ىالأون ذوسحان
 انزخطٍظ ) أ
جُطكؼ٤ش٣س أٝ جُلاصٓس.  جُطخط٤ؾ ضذجذ٤ش جلإؾشجءجش هرَ ض٘ل٤ز
 ك٢ ٛزٙ جُٔشقِس ًحلاض٢ :  جلأٗشطس
جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش  ؽش٣وس ذحعطخذجّ جُذسط خطؾ ئػذجد .1
 .شذ٤سدسجعس ضؿك٢ ك٠ قلع ٓلشدجش جُِـس 
 إٔ ٣طكون. ئُ٠ جُطؼِْ ُٔإششجشٝكوح لا ؽلاخ سهس جُؼَٔ ئػذجد .2
 .ضؼِْ جُطلاخ ٗطحتؽ ُطكذ٣ذج ع٤ؼوذ جلاخطرحس جُز١ ئٗشحء أعثِس .3
ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع ٓلشدجش جُِـس  ضؼِْ قٍٞ ضو٘٤حش طلاخُِ ػطحء ضلغ٤شجئ .4
 .جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس جُِـس جُؼشذ٤س
 
 رُفٍز الإخشاءاد ) ة
 ركعجُض٘ل٤ز  جُط٢ ضْ ئؾشجؤٛح. ك٢خطؾ جُذسٝط ؽروح جلأٗشطس ض٘ل٤ز
 ضشه٤سك٢  ضؼِْ جُِـس جُؼشذ٤س جُطلاخ ػِ٠ . ٝضغطششذجُطؼِ٤ْ ك٢ ٓ٤غشج جُٔذسط
. جُخطٞجش جُٔطخزز جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُطش٣وسخلاٍ ٓلشدجش  جعطؼٔحًٍلحءز 
 ٛ٢:
 جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُطش٣وسخلاٍ  جُِـس جُؼشذ٤سػٖ  ٓٞجد جُٔذسط ضٞكش )1
 .ٝجُطظحٛش أٓحّ جلأ طذهحء ،طٞس خحطس جُز١ أػذ
جُط٢  جُٔٞجد ٝكْٜ، جضرحع جُطؼِ٤ٔحش ٝجُ٘ظحتف ضو٤ذ جُطلاخ ٖٝٓ جُٔطٞهغ إٔ )2
 .جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُطش٣وسأغ٘حء خلاٍ  ػٖ ؽش٣ن جُطؼِْ ؾ٤ذج ضذسط
 ٝ جُِـس جُؼشذ٤سْ ٤ٓشضرطس ذحُطؼِ ِؼرسُ ذسطجُٔ، ٝ٣ؼط٢ ٝكْٜ ئشؼحس ذؼذ )3
 ٣ؼشػٜح.
 .جُط٢ أػط٤صٔحدز ؽروح ُِ جلأعثِس ٝجلأؾٞذس ؽلاخذ١ ُ جُٔذسطضؼط٢  )4
 ضـط٢ ٗشحؽحش )5
ًطحذ٢ ُطو٤٤ْ  ٝك٢ خطحّ ض٘ل٤ز جُطؼِ٤ْ ك٢ ًَ دٝسٙ، ٝ٣ؼط٢ جُٔذسط جخطرحس
 ٗطثؽ ضؼِْ جُطلاخ أغ٘حء ػِٔ٤س جُطؼِْ.
 انًلاحظخج. 
 ػِ٠ جُٔشجهد٣٘رـ٢ إٔ ضطؼحٕٝ جُطؼِْ ٝ أغ٘حء ػِٔ٤س جُٔلاقظحش ٝهذٓص
 ض٘ل٤ز.
 اَؼكبسد. 
 طكِ٤َجُ ٗطحتؽ  .جُكظٍٞ ػِ٤ٜح جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ ضكِ٤َ ك٢ ٛزٙ جُٔشقِس ٖٓ
 جٗؼٌحط جُٔشجد ضكو٤وٜح. ٝجُٔوظٞد ٝجُ٘طحتؽ جُؼِٔ٤س ُطو٤٤ْ عطخذّ جُر٤حٗحش ٓٞؾٞدز
ٓحرج ضلؼَ ٝ ً٤ق ٣كذظ رُي ٓح ٣٘طؽ،، ُْ ٣كذظ أٝ ُٚ رطو٤٤ْ ٓحػِ٠ أٜٗح ٓكحُٝس ُ
جُذٝسز  ضكغٖ ك٢ لإٗطحؼ ك٢ ٓكحُٝس جُطحُ٢طكذ٣ذ جُخطٞجش جُ٘طحتؽ ُ ضغطخذّذؼذٙ. 
 .جُػحٗ٤س
 
 انذوسح انثبٍَخ
جُذٝسز  ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ ٗلغٚٛ٢ ك٢ جلأعحط  جُذٝسز جُػحٗ٤س جُ٘شحؽ ك٢
٣إد١  ُزُي جلأُٝ٠ دٝسز جٗؼٌحط ٖٓ جعط٘حدج ئُ٠ ٗطحتؽ جُطخط٤ؾ لأٗشطس كوؾ جلأُٝ٠
 جُذٝسز جلأُٝ٠. ك٢ ض٘ل٤ز ضكغ٤٘حش ئُ٠
 ، دٝسزُج ٕٓ ٕ٣قُضسٓ ٍخلا ٕٓ قُسسُٓج رٙٛ ٕٝضضﮐ ت٢سجلإؾج ظُذقج ر٣ضٗل
 طٞسز ئُ٤ٌْس. ٣ُضلﮐٝجس ظُٓلاقر ٝج٣ُضٗلٝج ؽ٣ؽُضخج ٕٓ دٝسزُج قُضحسٓ ٕٝضضﮐٝ
 :جُذٝسز ُٔشجقَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 انصىسح انثبٍَخ:                   
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  انشاثغ ًجحشان
 انُزبئح وانًُبقشخ
 يىخزح ػٍ انًؼهذانحذٌش دارىك صهًٍبٌ فبنىفى . أ
 نًحخ ربسٌخٍخ انًؼهذانحذٌش دارىك صهًٍبٌ فبنىفى .1
 ك٢ ػحُّٔطٞعطس ك٢ جُٔؼٜذ جُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞ ج سسعجُٔذ
كثس  ٝضِو٢ طـحس ُِشؾحٍ جُطلاخ كوؾ هرٍٞ. ٝجُٔذجسط جُذجخِ٤س 3891/2891
ضطضجٖٓ ؾٜٔٞس٣س  ك٢ جُزًشٟ ػذدًشق جُ٘وحخ ػٖ ٝ ؽحُرح 05ٓغ  ٝجقذز
 6 NAGPٝػؼص ك٢  جُشؾحٍ ُطلاخ ( 2891أؿغطظ  71( 63جلإٗذٝٗ٤غ٤س ئُ٠ 
 كحُٞكٞ.
  نزفكٍشج
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 1              
شخض ٓغ  001±  جُٔؼٜذجُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞٓذسخ ٝٓؼِْ ك٢ 
. جُٔؼحطش ٓؼِْ 1ط 2ط ٓإٛلاش جُٔؼِٔ٤ٖ ٝ .YTG ,TTG ,KPDٌٓحٗس جُٔؼِٔ٤ٖ 
دجتٔح ضشحسى ذ٘شحؽ ك٢ ٓخطِق  جُٔؼٜذجُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞٓذسعس 
 جُٔإعغحش جلاؾطٔحػ٤س ٝجُذ٣٘٤س ٝجُٔإعغحش جُطؼِ٤ٔ٤س.
 جُٔؼٜذجُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞ قحُ٤ح ك٢ ٖ٤جُز٣ٖ ٣ذسع جُطلاخ ٝجُطحُرحش
 جُك٤حز .ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔكحكظحش ٖٓ خحسؼ جُٔ٘طوس، ٌُٖٝ أ٣ؼح ُٞٝ ضحٗح ُ٤ظ كوؾ ٖٓ
جلأٗشطس  ُِـح٣س ٓغ د٣٘حٓ٤ٌ٤س جُٔؼٜذجُكذ٣ع دجضٞى عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞ ك٢ جُكشّ جُؿحٓؼ٢
ٖٓ  ٝجلإٗؿِ٤ض٣س)جُِـس جُؼشذ٤س ٝ جُش٣حػس (ٝ ك٢ جُلٕ٘ٞ جُطحُرحش /ُِطلاخ جُلاطل٤س
جُطحُرحش. / جُطلاخ ٝٓٞجٛد جُٔظحُف ًٝزُي جلأًحد٣ٔ٤س ضطٞ٣ش جلإٌٓحٗحش أؾَ
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 انشؤٌخ وانشصبنخ .2
 :انشؤٌخ
كؼلا ػٖ ، ٝهحدسز ػِ٠ جُٔ٘حكغس، ٓغطوِس، ٗٞػ٤س ٓذسعس دجخِ٤س ًٜٞٗح           
٣ظركٞج ٝ، ٝجلإقغحٕ، جلإ٣ٔحٕ ٓغِْضطٞ٣ش جلإعلآ٢ ٝ ُِطؼِ٤ْ ٓشًضج سجتذج ًٜٞٗح
 .ٓغإُٝس ػِ٠ دسج٣س جُز٣ٖ ْٛٓٞجؽ٘٤ٖ 
 :انًهًخ
 ٝجُطوٟٞ، جلإ٣ٔحٕ، جُز٣ٖ ُذ٣ْٜ جُوٟٞ جُؼحِٓس ئػذجد . أ
 ُِط٘ٔ٤س، جُكحؾس َُٔء٣ٌٖٔ جُٞغٞم ذٜح طحدم ٝ . خ
 جُٔؼشكس جُؼحٓس،جُذ٣ٖ ٝ ك٢ ٓؿحلاش ٝجُٜٔ٘٤٤ٖ هٟٞ ػحِٓس ٓإِٛس خِن . ؼ
 خرشضي ئسعحٍ ضٞك٤ش، ٝهحدسز ػِ٠ ٓغطوِس هحدس٣ٖ ػِ٠ د. ضخش٣ؽ ؽلاخ
 ٜٓ٘طٚ، ًشجٓس ُطكغ٤ٖ
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 ٝجُذ٣ٖ، جلأٓس ئٗغحٕ جلأطٍٞ جلإٗغحٕ ٙ. ضـ٤٤ش ٝػغ
 جُؼِْ ٝجلإ٣ٔحٕ، جخطظحص ضطٞ٣ش جلاعطوشجس ٓشجًض ٝ. ًٜٞٗح ٝجقذز ٖٓ
 .كحُٞكٞ ئ٣ؼحق٤س عِ٤ٔحٕ دجضٞى جُكذ٣ػس جُظؼٞد ٓإعغس أٓ٘حء ٓؿِظ. ١
 .فبنىفى صهًٍبٌ دارىك انحذٌش انصؼىد يإصضخ أيُبء يدهشا) 
 ط ٙ.,ّ.ط ئ,ح٣حؾ محمدجُكحؼ . 1
 ، ّ ّٕحقغئٕ جٝجش٣. ٝجُذًطٞس جٗذٝط جُكحؼ. 2
 ، ّ أذ٤ص٣ٖ جُذ٣ٖ عٔ جُذًطٞسجٗذٝط. 3
 ط ٙ.,ّ ٙؾ, ٤ضحٕ ٗجٔشػ. 4
 ، ط ج.,ّ. ط ئق جُذ٣ٖ٣. جقٔذ شش5
 .فبنىفى صهًٍبٌ دارىكانًؼهذانحذٌش  نزأصٍش انًدهش الإششافً ) ة
 دؽ. ع٤ط٘شج, ط.طٞص  ٖذ٘٤حٓ .1
 لش ٣ظ  ؼؾ .محمد. حؼكجُ .2
 ىفبنىف صهًٍبٌ دارىكانًؼهذانحذٌش  يٍ انٍىيٍخ صزٍىاسد خبلأصبسج) 
 انٍىيٍخ يدهش 1. قبئًخان
 ػذد اصى يىقف
 1 . ؾرحٗ٢ جُكحؼ ٤٠. ًجُذًطٞس جٗذٝط ست٤ظ
 2 ّ أشش٣ق جُذ٣ٖ دجٝد, جُذًطٞس جُكحؼ   جلأٍٝ جُشت٤ظ
، ٍ ذ ٓكٔٞد٤ؼعجُكحؼ محمد  جلأعطحر جُذًطٞس جُشت٤ظ جُػح ٗ٢
 ؼ,ّ أ
 3
 4 سعِ٤ٖ  حؼكجُذًطٞس جٗذٝط جُ جُػح ُع جُشت٤ظ
 5 خ.أ ،ٞجط٤٘ذحؼ كجُذًطٞس جٗذٝط جُ أٓ٤ٖ
 6 ، ّ. أ ؽقغرحٕ ؽٚ جُذًطٞسجٗذٝط  جلأٓ٤ٖ ٗحتد
 7  ٤ـحس٣ؿٞضجُذًطٞس جٗذٝط  أٓ٤ٖ ط٘ذٝم
 8 ٢، ط. أ ؽٝجؾ ٘٤حسقٔ  أٓ٤ٖ جُظ٘ذٝم ٗحتد
 نهجٍٍُ فبنىفى الإداسٌخ ئٌضبحٍخ :انجٍبَبد يصذس
 
 انحشو اندبيؼً ثبًَ اثٍ / انقٍبدحد) 
 الأيُبء / انقٍبدح 2. قبئًخان
 ػذد اصى يىقف
 1 ٖ٤سعِ جُذًطٞس جٗذٝط جُكحؼ ُِر٘٤ٖ ٓذ٣ش
 2 ّ. ٙ ئ ،جُذًطٞس ٓشػ٠ ضوٞ٣ْ ُِر٘٤ٖ ٓذ٣شٗحتد 
 / دجخِ٤س جُٔذسعس ست٤ظ
 جلأٓ٘حء
 3 ّ.ٙ ئ، ٚٔق جُذًطٞس ٛٔضز  
 4 جُذًطٞس جٗذٝط ٗٞسٓحٕ ػِٞ١ ه٤حدز ُِر٘٤ٖ
 5 ط. ًّٞ.ئ ،عٞدجسٝ٣ٖ ضٞٝ  ه٤حدز ُِر٘٤ٖ ٗحتد
 6 ّ. ف د ،ط. ف د. ،محمد ع٤ذ١  ٓششف  / جُٔذسعسست٤ظ 
 7 ط. أ ؽ ،خ٤ش جلأٗٞجس ٓششف
 8 جُذًطٞس جٗذٝط ض٤ؿٞس٣ؿٞ ٓششف
 نهجٍٍُ فبنىفى الإداسٌخ ئٌضبحٍخ :انجٍبَبد يصذس
 انًؼهذانحذٌش دارىك صهًٍبٌ فبنىفى أصًغ انًذسس فىِ) 
 انًذسسالإصى 3. قبئًخان
 ػذد اصى يىقف
 1 ّ. ف د ، ط.ف د.، طحٓ٢ٓغ ٔذسعسجُ ست٤ظ
 2 ط. أ ؽ ،ػرذ جُـ٘٢ جُٔذسعس ست٤ظٗحتد 
 3 جُذًطٞس جٗذٝط ػرذ جُوحدس   ٓؼِْ
 4 ط.ف د ،ذطؿ٢ ٓحتذز سٓؼِٔ
 5 ِكسأعأجُذًطٞس جٗذج   سٓؼِٔ
أجُذًطٞس جٗذج جُكحؼ ئ٣شٗحٝجض٢   سٓؼِٔ
 ط.ف دقغ٤ٖ،
 6
 7 أجُذًطٞس جٗذج ٜٓحؾشجز  سٓؼِٔ
 8 ّ. ّ ، ط.ف د.، ػحتشس  سٓؼِٔ
 9 ط.ف د، ػحسكس  سٓؼِٔ
 01 ط. ٙ ،ذٞد١ ؾح٣ٜط٢ ٓؼِْ
 11   ط.ًّٞ ،قغلذج  سٓؼِٔ
 21  ط.ف د، ئ٣٘٢ عٞٓحسٗ٢ ٗٞسقْ  سٓؼِٔ
 31  ط.ف دقغطٞش،   سٓؼِٔ
 41 ط.ف د، ٛحعط٤ٌح عٞٓ٤٘س  سٓؼِٔ
 51 ط.ف دشز، حػكؽ. قجُ  سٓؼِٔ
 61 ط. ف د، ٓغحكش ٓؼِْ
 71 ط. ًّٞ ،ػرذ جُكغ٘٢ ٓؼِْ
 81 ٣شٓح كحُ٤ٔرٞػحئ  سٓؼِٔ
 91 ط.ف دْ، ٤ئذشجٛ ٓحٛ٘٤حس ٓؼِْ
 02 ّ.ف د ، ط.ف د.ٗٞس،  ػحد١ محمد ٓؼِْ
 12 ّ.ف د ، ط.أ ؽ.، ٜحد١جُ سحطخٓ ٓؼِْ
 22 ط. عٞط ،محمد س٣لحٍ ػِٞ١ ٓؼِْ
 32 ط.ف د٤ٔحٕ، سعٞجش عِ ٓؼِْ
 42 ٓغ٤طس عٞكحسد١ ٓؼِٔس
 52 ط. ئ ،جعش١ سقٔ٤س ٓؼِٔس
 62 ط. ف د. ئ ،ٓغذ٣حٗط٢ ٓؼِٔس
 72 ط.ف د ،أّ ًِػّٞ ٓؼِٔس
 نهجٍٍُ فبنىفى الإداسٌخ ئٌضبحٍخ :انجٍبَبد يصذس
 وانجٍُخ انزحزٍخ انًشافق و) 
  كذجٕ 5  ±ٔؼٜذجُكشّ جُ . ٝضرِؾ ٓغحقس1
 . جُٔغؿذ،2
 . ٌٓطد،3
جُٔؿٔؼس جُ٘ظحّ ٝ جلإػذجد٣سٝ جلاذطذجت٤سٝش٣حع جلأؽلحٍ ُ . جُلظٍٞ جُذسجع٤س3
 ، جُٜٔ٘٤س ؼحُ٤سجُ جُٔذسعسٝ ؼحُ٤سجُ جُٔذسعسٝ ٝجقذ
 ٓغحًٖ جُطلاخ. 4
 . ٌٓطرس،5
 ٓؼِٔس. 6
ٝض٘ظ  ًشز جُش٣شس، جٌُشز جُطحتشز، ًشز جُغِسًشز جُوذّ، ( جُش٣حػس . ٝعحتَ7
 ).ًشز جُوذّٝ، جُطحُٝس
 
 انًُبهح .3
خرشجش ٝ جُٔٞجد جُطؼِ٤ٔ٤س ٖٓ ٣كطٞ١ ػِ٠ ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ضؼِ٤ٔ٢ ٛٞ ذشٗحٓؽ
ضٞؾ٤ٚ  جُٔؼٍٔٞ ذٜح ػِ٠ جُوٞجػذضظٔ٤ْ ٝ جُٔ٘حٛؽ جُذسجع٤س، جُطخط٤ؾ ٓرشٓؿسجُطؼِْ 
 ذشٌَ ٓ٘طظْ. جُٜذف جُٔ٘شٞد ُطكو٤ن ٝجُطلاخ ُِٔؼِٔ٤ٖ جُطؼِْ ػِٔ٤س
 دجضٞىجُكذ٣ع  جُٔؼٜذجُكذ٣ع جُذجخِ٤س جُٜٔ٘ؽ ك٠ جُٔذسجعس جُػ٘ٞ٣س ٣طْ ضطر٤ن 
جُطؼِ٤ْ). جُٔ٘حٛؽ (ٝقذزٛٞ ذشٗحٓؽ  كحُٞكٞهغْ جُر٘٤ٖ  عِ٤ٔحٕ
42
 
 انجحش وصف ورحهٍمة.
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ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع  ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس سجعطخذّ جُرحقػ هرَ
ٓٞػٞع  جُط٢ أطركصجُذسؾس ٝ ٓذسط جُِـس جُؼشذ٤س هرَ سلاقع جُرحقػ ،ٓلشدجش
ى ٞدجض جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عذحُٔذسعس  طحعغجُ ُطلآ٤ز جُظقٝٛ٢  جُركع،
جُؼِٔ٤س  ػِ٠ سجُرحقػ جُط٢ أدُ٠ ذٜح جُٔلاقظحش ٝسًضش. كحُٞكٞ هغْ جُر٘٤ٖعِ٤ٔحٕ 
 ك٢، ٝخحطس ك٢ جُلظٍٞ جُذسجع٤س جُط٢ ضؿش١ جُِـس جُؼشذ٤س أٗشطس جُطؼِْ ٖٓ ذشٓطٜح
  جُِـس جُؼشذ٤س.ٓلشدجش ٛزج جُٔٞػٞع 
 ٛحس٣ظ هحٍ. أعطحر ٛٔح ، ٓٞػٞػ٤٤ٖ ٓذسع٤ٖ ٓغ ٓوحذِس جُرحقع أؾشٟ ػ٘ذٓح
هغْ ى عِ٤ٔحٕ ٞدجض جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عجُٔذسعس  ك٢ جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ ئٕ
 جُٔذسعس ٖٓ ضؼؾ ُْ جُٔذسع٤س جٌُطد إٔ ٖٓ جُشؿْ ػِ٠ ؾ٤ذ ذشٌَ كحُٞكٞ جُر٘٤ٖ
 ٝهحٍ. جُِؼد أغ٘حء ٓرحششز ٝؽشم أعحُ٤د جعطخذجّ ٣ذسط ًٝحٕ ٗلغٜح جٌُطد ٌُٖٝ
 هرَ ٖٓ جُٔغطخذٓس جُِـس ٝإٔ جلأعرٞع ك٢ كوؾ ٝجقذز ٓشز ٣طْ جُؼشذ٤س ذحُِـس جُطؼِْ ئٕ
 ضؼِْ ػِ٠ جلأُؼحخ جعطخذجّ كإ ، ُٚ ٝٝكوًح. جلإٗذٝٗ٤غ٤س جُِـس ٛ٢ ٣ّٞ ًَ جُطلاخ
 ٣غطٞػرٕٞ جُطلاخ لإٔ جُطؼِْ ك٢ ص٣حدز ُٝذ٣ٚ ضأغ٤شجً  ٝأًػش ؾذًج ؾ٤ذ جُٔلشدجش
 ضكذظ ػ٘ذٓح ذحَُِٔ جُطلاخ ٣شؼش لا ذك٤ع جُِؼد ؽش٣وس ٓغ جُٔوذّ جُطؼِْ ذغُٜٞس
.جُطؼِْ ك٢ ضكذ٣ػًح ػِ٤ْٜ ٣طِن إٔ ٣ٌٖٔ أٝ جُطؼِْ ػِٔ٤س
52
 
 جُٔطٞعطس ك٠ جُٔؼٜذ جُكذ٣عجُٔذسعس  جُؼشذ٤س ٓذسعح ُِـس جُطؼِ٤ْ جٗطلاهح ٖٓ
 .جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِ٤ْ ك٢ جٌُلح٣س ك٤ٚ ذٔح ؾ٤ذكحُٞكٞ  هغْ جُر٘٤ٖى عِ٤ٔحٕ ٞدجض
ٛزج  ك٢، ٝخحطس جُؼشذ٤س جُِـسضؼِْ  8102ٗٞكٔرش  62ضحس٣خ  ،٣ّٞ جلإغ٘٤ٖ
ك٢ . 02.90ك٢  ٝ٣٘طٜ٢ 54.80٣رذأ ك٢  طحعغجُ ظقك٢ جُ جُٔلشدجشجُٔٞػٞع 
ػِٔ٤س  هرَ جُرذء ك٢. ٝجُطؼِ٤ْ جُٔلاقظحش، ٓوحذلاش سؿؼٕٞ شٜش، أؾشٟ جُرحقػ
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ٝػِ٠ جعطؼذجد  أٗ٤ن جُؿِٞط جُطلاخ ػِ٠ ذسطجُٔ جُطؼِْ جُلظٍٞ جُذسجع٤س، ضٞؾٚ
 طؼِْ.ُِ
 ًطرص جُط٢ جُٜٔ٘س قٍٞ خحطس جُٔلشدجش ٓٞجد سجُذسجعس، جُرحقػعحػحش  خلاٍ
 ٝجقذز ٝجقذز ٓلشدجش جُٔؼِْ ٣وشأ ، رُي ذؼذ. ؽلاخ ًَ ئُ٠ هغٔص غْ ، جُٞسم ػِ٠
 ، ضذس٣غٜح ٣طْ ُط٢جُطلاخ  ُِٔلشدجش جُطلاخ كْٜ ذؼذ. ٓؼًح ٣طشؾْ غْ جلأخشٟ ضِٞ
 جُطؼِْ ؽٞجٍ ٓشرؼ٤ٖ ٝؿ٤ش ضكل٤ًضج أًػش جُطلاخ ٣ٌٕٞ ذك٤ع ؽش٣وس جُٔؼِْ ٣ؼط٢
 قشًس ٓغ طٞسز جُرحقػٕٞ ٣طروٜح جُط٢ جلأُؼحخ ضؼشع. جُِؼد أغ٘حء جُطؼِْ خلاٍ ٖٓ
 .جُِؼرس ك٢ جُٔشحسًس ك٢ ٗشط٤ٖ ُ٤ٌٞٗٞج جُطلاخ ؾٔ٤غ ٝضٞؾ٤ٚ ، ذٌِٔحش أٝ
 ٝٝطق ٛزج جُٔٞػٞع ك٢ ٣ؼٞد جُطلاخ جُرحقػٕٞ جُذسط، ضو٤٤ْ هرَ إٔ ٣ـِن 
 ذحُٔ٘حعرس جُٔلشدجش جُٜٔ٘س ػٖ  لاخٌَُ ؽعحذوح ػٖ ؽش٣ن ؽشـ جلأعثِس   جلأٓش
هرَ إٔ  جُذجكغ جُٔذسط . ًٔح ضٞكشجُطلاخ ٣ؿ٤د غْ جُٔلشدجش ٖٓ ٝجقذز جُٔؼِْ ٣زًش
 ٓطحذؼس جُذسٝط. قش٣ظس ػِ٠ دجتٔح جُطلاخ ْٛ إٔ جُذسط ٣٘طٜ٢
 دوسح ششذ نكم .4
 انذوسح الأونى .1
 خطس . أ
أؾشٟ  ٛزج جُطخط٤ؾ ك٢ .جُركع جُؼِٔ٢ط٘ل٤ز ُجُو٤حّ ذٚ  ٛٞ ئػذجد جُطخط٤ؾ
 ٛ٢ ًٔح ٣ِ٢.  جلاعطؼذجدجش ٓشقِس سجُرحقػ
ذطش٣س  ٓلشدجشٛزٙ جُٔغأُس  خطس جُط٘ل٤ز قٍٞ جُطؼِْ خِن )1
 جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس.
ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُِـس جُؼشذ٤س  ضؼِْ جُؿٜحص ؾؼَ  )2
 أدجز أٝ ًٞع٤ِس جُرحقػ٤ٖ هرَ ُٖٓشكغ جُوذسجش ك٠ قلع ٓلشدجش  جُظٞس
 .    جُٔلشدجش ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع ُِطلاخ
 ضطر٤ن ) خ
ك٢ ٛزٙ  جُط٢ ذزُص. جلأٗشطس جُٔؼطِغ ذٜح خطؾ جُؼَٔ ؾٔ٤غ ضطر٤ن ض٘ل٤ز 
 ٛ٢ ًٔح ٣ِ٢ :       جُٔشقِس
 ٖٓ أصٝجؼ ٝأسذؼس طلٞف أسذؼس ك٢ جُطلاخ ٓوؼذ سجُرحقػ ٣ؼذ) 1
 .جُخِل٤س جُٔوحػذ
 ًٝزُي ، ٓرحششز جُطلاخ ٓوؼذ صجٝ٣س أٓحّ سجُرحقػ أٝ جُٔؼِْ ٓوش ٣وغ) 2
 .ٓرحششزجُطلاخ  ٓوؼذ أٓحّ جُٔٞؾٞدز جُغرٞسز
 جُظٞس ٝعحتؾ ٓغ جُؼشع ؽشم ضطر٤ن خلاٍ ٖٓ جُٔلشدجش ششـ) 3
 .جُؼشذ٤س جُذسٝط ك٢ جُٔغطخذٓس
 .جُٜٔ٘س ذٔلشدجش جُٔطؼِوس جُٔحدز أ١ ، جُٔ٘حهشس ٓٞػٞع سجُرحقػ ٣كذد) 4
 .جُؼِٔ٤س ذذء هرَ ُِطلاخ جُٔلشدجش سجُرحقػ ٣ششـ) 5
 ٓغ جُؼشع ؽشم ضطر٤ن خلاٍ ٖٓ جُٔلشدجش جُطلاخ ؾٔ٤غ ٣كلع) 6
 .جُرحقػٕٞ ذٜح أدُ٠ جُط٢ جلإػلاّ ٝعحتَ طٞس
 ٣ٞػف غْ جُرحقع أػذٛح طٞسز لاُطوحؽ ذحلاعْ جعٔٚ ؽحُد ًَ ٣طوذّ) 7
 .ذحٌُِٔحش أٝ ذحُكشًس رُي
 .ُِطشً٤ض جُطلاخ ؾٔ٤غ ٖٓ ٣طِد) 8
 ٣ؿد جلإؾحذس ٣ؼشكٕٞ ؽلاخ غلاغس ٓغأُس ك٢ ، ؾحٛض ش٢ء ًَ ذؼذ) 9
 .أ٣ذ٣ْٜ ٣شكؼٞج إٔ
 جُز٣ٖ جُطلاخ ؾٔ٤غ ذ٤ٖ ٝجقذًج ؽحُرًح جُرحقع ٣ؼ٤ٖ ، رُي ذؼذ) 01
 .أٓحٓٚ جُظذ٣ن أظٜشٛح جُط٢ جُظٞس ُزًش أٝلاً  أ٣ذ٣ْٜ ٣شكؼٕٞ
 .ٌٝٛزج) 11
 ٓلاقظسؼ)  
ٖٓ خلاٍ جُ٘ظش  جُؼَٔ ض٘ل٤ز ٓغ ذحُطضجٖٓ جلأٗشطس جُط٢ ٗلزش جُٔلاقظحش ٛ٢   
 جُطؼِْ.  ٓرحششز ُؼِٔ٤س أٗشطس ك٢
جُ٘طحتؽ  جُكظٍٞ ػِ٠ ػِٔ٤س جُطؼِْ جُٔلاقظحش جُط٢ أذذ٣ص خلاٍ ٝذ٘حء ػِ٠  
 جُطحُ٤س:
 .دسؾس جُٔحؾغط٤ش أهَ سقػحجُر سدسع )1
 ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس.ٓؼظْ جُطلاخ  )2
 ذطش٣وسك٢ ػِٔ٤س جُطؼِْ  ًحٗص ٗشطس جُطلاخ، ُ٤ظ ًَ 33ٖٓ  )3
 جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس.
 .جُؼشذ٤س جُٔلشدجش قلع ك٢ طؼٞذس ٣ؿذٕٝ جُطلاخ ذؼغ ٣ضجٍ لا )4
 ٓغ جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع ؽش٣وس خلاٍ ٖٓ جُطو٤٤ْ ٗطحتؽ ضضجٍ لا
 .ؽل٤ق ذشٌَ جُطلاخ ك٢ جُٔلشدجش ص٣حدز ػِ٠ جلإػلاّ ٝعحتَ طٞس
 جٗؼٌحطد) 
 جُٔلاقظس. جُر٤حٗحش ػ٘ذ جُكظٍٞ ػِ٠ٓؼحُؿس لاعطؼشجع ٝ ٓشقِس ٛٞ جُطلٌ٤ش
 ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢ : ك٢ جُذٝسز جلأُٝ٠ جُط٢ قذغصخلحهحش أٓح ذحُ٘غرس ُلإ
 .ؼشعجُ ذطش٣وسأهَ جٛطٔحٓح  جُطلاخ ْٛ ٓؼظْ )1
 جُؼشذ٤س. عطظٜشزجلإ طؼٞذحش ك٢ لا ضضجٍ ٓؼظْ جُطلاخ )2
 جُؼشذ٤س. جُٔلشدجش ضلطوش ئُ٠ لا ضضجٍ ٓؼظْ جُطلاخ )3
 .ضلطوش لا ضضجٍ جُطؼر٤ش ػٖ جُشأ١ شؿحػس ؽلاخ )4
 قلع ك٢ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وسجلأُٝ٠ ذٝسز ُِ ٗطحتؽ جُطو٤٤ْ )5
 جُض٣حدجش. أهَ جُؼشذ٤س جُٔلشدجش
 انثبٍَخ  دوسح. )2
 خطس . أ
جُذٝسز جلأُٝ٠، ػِ٠  ئػحدز ضخطؾ ػِ٠ كاٗ٘ح ٗوطشـ ٛزٙ جُٔشقِس ٣غط٘ذ ك٢
 جُ٘كٞ جُطحُ٢ :
 ذطش٣وس جُؼشذ٤س جُٔلشدجش ٛزٙ جُٔغأُس قٍٞخطس جُط٘ل٤ز  جُطؼِْ خِن )1
 جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس.
جُؼشع ذٞعحتَ  ذطش٣وس جُز٣ٖ لا ٣كرٕٞ ؽلاخذ١ ُ جُكحكض ضٞك٤ش )2
 .جُؼشذ٤س جُٔلشدجش قلع ك٢ جُظٞس
 ضطر٤ن . خ
 جُز١ ٣شد ضْ جُطخط٤ؾ ٝكوح ُٔح جُذسجعحش جُط٢ أؾش٣ص ض٘ل٤ز ك٢ دٝسز 
 :جُطحُ٤س جُطؼِْ خطس ك٢
 جُطلاخ ٓوحػذ ضشض٤د ق٤ع ٖٓ ضٔح ًٓ ح جُلظَ ؾٞ سجُرحقػ ٣ـ٤ش لا) 1
 .ٝجُٔؼِٔ٤ٖ
 ٓغ جُطٞػ٤ك٢ جُؼشع أعحُ٤د أٛٔ٤س قٍٞ جُطلآ٤ز ذطٞؾ٤ٚ سجُرحقػ ٣وّٞ) 2
 ٓحدز قٍٞ جُؼشذ٤س جُِـس ضؼِْ ػِٔ٤س ك٢ ٝخحطس جُٔظٞسز جلإػلاّ ٝعحتَ
 .جُٜٔ٘٤س جُٔلشدجش
 جُؼشع سو٣ؽش خلاٍ ٖٓ جُٔلشدجش ٓحدز ػٖ أخشٟ ٓشز سجُرحقػ ٣ششـ) 3
 .جُظٞس ذٞعحتَ ٓغ جُطٞػ٤ك٢
 ػٖ جُٔلشدجش ٓٞجد ٝكْٜ ُكلع جُطلاخ ُؿٔ٤غ كشطس سجُرحقػ ٣ٞكش) 4
 .جُرؼغ ذؼؼْٜ ٝٓٞجؾٜس ُٔ٘حهشس جُطلاخ ٣ٞؾٜٕٞ جُز٣ٖ جُرحقػ٤ٖ ؽش٣ن
 .جُؼِٔ٤س ذذء هرَ ُِطلاخ جُٔلشدجش سجُرحقػ ٣ششـ) 5
 ٓغ جُؼشع سؽشه ضطر٤ن خلاٍ ٖٓ جُٔلشدجش جُطلاخ ؾٔ٤غ ٣كلع) 6
 .جُرحقػٕٞ ذٜح أدُ٠ جُط٢ جلإػلاّ ٝعحتَ طٞس
 رُي ٣ٞػف غْ جُرحقع أػذٛح طٞس لاُطوحؽ ذحلاعْ جعٔٚ ؽحُد ًَ ٣طوذّ) 7
 .ذحٌُِٔحش أٝ ذحُكشًس
 .ُِطشً٤ض جُطلاخ ؾٔ٤غ ٖٓ ٣طِد) 8
 إٔ ٣ؿد جلإؾحذس ٣ؼشكٕٞ ؽلاخ غلاغس ٓغأُس ك٢ ، ؾحٛض ش٢ء ًَ ذؼذ) 9
 .أ٣ذ٣ْٜ ٣شكؼٞج
 ٣شكؼٕٞ جُز٣ٖ جُطلاخ ؾٔ٤غ ذ٤ٖ ٝجقذًج ؽحُرًح جُرحقع ٣ؼ٤ٖ ، رُي ذؼذ) 01
 .أٓحٓٚ جُظذ٣ن أظٜشٛح جُط٢ جُظٞس ُزًش أٝلاً  أ٣ذ٣ْٜ
 .ٌٝٛزج) 11
 
 ٓلاقظس. ؼ
ٖٓ خلاٍ جُ٘ظش  جُؼَٔ ض٘ل٤ز ٓغ ذحُطضجٖٓ جلأٗشطس جُط٢ ٗلزش جُٔلاقظحش ٛ٢   
ػِٔ٤س  جُٔلاقظحش جُط٢ أذذ٣ص خلاٍ ٝذ٘حء ػِ٠جُطؼِْ.  ٓرحششز ُؼِٔ٤س أٗشطس ك٢
 جُ٘طحتؽ جُطحُ٤س : قظِص ػِ٠ جُذٝسز جُػحٗ٤س ضكذظ ك٢ جُطؼِْ
 
 .طؼِ٤ْك٢ جُ دسٝط ُؼوذ سجُرحقػ ضظٜش )1
 .جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس جُٔلشدجش ػِ٠ كْٜ ٣رذأ جُطلاخ )2
 جُٔلشدجش ؼِ٤ْضجُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس  ذطش٣وسضوحٕ ضو٤٤ٔح ُلإ ػ٘ذٓح )3
 .ؾ٤ذ ؾذج صجد ٝهذ
  جسجد١د. لا
 جُر٤حٗحش ػ٘ذ جُكظٍٞ ػِ٠ٓؼحُؿس لاعطؼشجع ٝ ٓشقِس ٛٞ جُطلٌ٤ش                
 جُٔلاقظس .
 ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢. جُؿُٞس جُػحٗ٤س ك٢ قظِص ٗؿحـ
 جٗطرحٙ ؾزخجُؼشع  جُٔلشدجش ذطش٣وس جُطؼِْ ك٢ ػِٔ٤س آخش جُٔطؼِٔ٤ٖ )1
 ٓلشدجش جُٜٔ٘س. جُلْٜ ك٢ذٞعحتَ جُظٞس  جُطلاخ
 ضؼِْ جُِـس جُؼشذ٤س. ك٢ جٛطٔحّ جُطلاخ سقػحجُر ذ٘حء ًحٗٞج هحدس٣ٖ ػِ٠ )2
 جُؼشذ٤س ؾ٤ذج. جُٔلشدجش قلع ك٢جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس  ؽش٣وسًلحءز  )3
 
 وصف ورحهٍم انجحش .5
 جُؼشذ٤س جُٔلشدجش قلع ك٢جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس  ؽش٣وس ئؾشجء جُذسجعس  ك٢
 جُٔلشدجش ك٢ جُض٣حدز ُٔؼشكس ضكذظ جُط٢ جُطؼِْ ػِٔ٤س ٗلغٚ جُٞهص ك٢ جُرحقع ٣شجهد
 .دٝسض٤ٖ ذحعطخذجّ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ؽش٣وس خلاٍ ٖٓ جُؼشذ٤س
 ٝ٣ششـ ٓوذٓحش ٓغ جلأُٝ٢ جلاؾطٔحع ك٢ ، جلأُٝ٠ جُذٝسز ك٢ جُركع ػِٔ٤س ضرذأ
 ك٢. جُظٞس جلإػلاّ ٝعحتَ ٓغ جُؼشع سؽشه خلاٍ ٖٓ ُِٜٔ٘س جُٔحد٣س جُٔلشدجش
 ُلاخطرحس جُػحُع جلاؾطٔحع ك٢. جُٞعحتؾ طٞس ذحعطخذجّ ُِٔٔحسعس جُػحٗ٢ جلاؾطٔحع
 خلاٍ ٖٓ جُٔلشدجش ص٣حدز ػِٔ٤س قٍٞ جُٔلاقظحش ٗطحتؽ ئسكحم ع٤طْ. جلأُٝ٠ ُِذٝسز
 :جُطحُ٤س جُؿذجٍٝ
  ىذوسح الأونان انطلاة انزٌٍ حضشوا قبئًخ 4. قبئًخان
 خجش انًقبثهخ الاصًبء سقى
  3 2 1  
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . و أعش٣ذ١ أقٔذ 1
 ٓو٤ذ . . و أحمد فحري أذان الأنوار 2
 ٓو٤ذ . . . أفضل فرحان شاه فوترا 3
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . . عفان رشيد 4
 ٓو٤ذ ؿ٤ش ئ ئ . ؿ٤ْ ؾ٤ٔ٘حعط٤حسأ 5
 ٓو٤ذ . . . أرحام معروف 6
 ٓو٤ذ . . . فخري 7
 ٓو٤ذؿ٤ش  . . . فتح الرحمن 8
 الرحمنمحمد فهمي فتح  9
 ٓو٤ذؿ٤ش  . . .
 ٓو٤ذ . . . محمد ولدان 01
 ٓو٤ذؿ٤ش  . . . مارسال رحمن 11
 ٓو٤ذ . . . محمد عيد الفطرة 21
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . . محمد جُؼحد٣حش 31
 ٓو٤ذؿ٤ش  و و و أٗٞؿشجٙمحمد  41
 ٓو٤ذ . و . أس٣ح أكش٣حٗشحٙمحمد  51
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . . كحػَمحمد  61
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . . كخش١محمد  71
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . . كشٍمحمد ك 81
 ٓو٤ذ ؿ٤ش و ئ . سجكِ٢ س٣كحٕمحمد  91
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . . س٣كحٕ ضغِ٤ْمحمد  02
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . . كٞصجٕ ٝ٣ذ٣حٗطحمحمد  12
 ٓو٤ذ . . . كشٗحٗذج أد٣ط٤حمحمد  22
 ٓو٤ذ . و . كٌش١ قنمحمد  32
 محمد فؤاد الفزالي  42
 ٓو٤ذ ؿ٤ش . . .
 ٓو٤ذ ؿ٤ش و و و محمد إروانشاه 52
 ٓو٤ذ . . . مسليدي واهر 62
 ٓو٤ذؿ٤ش  ئ ئ . فوروانشاه 72
 ٓو٤ذؿ٤ش  ؽ ؽ . صً٢ ٝق٢س 82
 ٓو٤ذ . . . ضًَٞ 92
 ٓو٤ذ . . ئ أعٞجٕ جُلحؽٖ 03
 ؿ٤ش ٓو٤ذ و و . ٝق٢ كُٞٞ ذٞٗطٞ 13
 ؿ٤ش ٓو٤ذ و و . ٣ٞعحٗذ١ 23
 ٓو٤ذؿ٤ش  و . و رٝجُل٤حٕ أس٣َ ٝٛحخ 33
  
 أهَ ٗشحؽح جُز٣ٖ ْٛ جُطلاخ لا ضضجٍ ٛ٘حى ذؼغ أػلاٙ ؾذٍٝ جُر٤حٗحش قؼٞس
ئُ٠  أهَ ذؼغ جُطلاخ جٛطٔحّ، ٣كذظ جُطؼِْ أغ٘حء ػِٔ٤س ك٢ جُلظٍٞ جُذسجع٤س
 جخطرحسجش ضؼط٢ ًٔذسع٤ٖ جُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ سٖٓ جُرحقػ ك٢ جلاؾطٔحع جُػحُع .جُذسط
 قلع ك٢جُض٣حدز ػِ٠ جُطؼِ٤ْ  ُطكذ٣ذ ُِطلاخ ضذسط جُٔلشدجشقٍٞ جُٔٞجد  ُِطلاخ
جُ٘ط٤ؿس ٝ .هذٓطٜح ك٢ ٝهص عحذن جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ؽش٣وس ٓغجُٜٔ٘س  جُٔلشدجش
 جلأٍٝ دٝسز ضؼِن ك٢ جُ٘ط٤ؿسٔغأُس أٓح ذحُ٘غرس ُ .ػ٘ٚ ٓغطٟٞ جُظؼٞذس ضؼطٔذ ػِ٠
 :أدٗحٙ ك٢ جُؿذٍٝ
 ىذوسح الأونان فً يشكهخ ػذد كم َقبط 5. قبئًخان
  انضإالسقى  َزٍدخ
 1 01
 2 01
 3 01
 4 01
 5 01
 6 01
 7 01
 8 01
 9 01
 01 01
 جعطخذجّ ضظ٘٤ق جُٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س خضؼِْ جُطلا ٗطحتؽ ٗطحتؽٔؼشكس أٓح ذحُ٘غرس ُ
 كحُٞكٞهغْ جُر٘٤ٖ   عِ٤ٔحٕ دجضٞى ذحُٔذسعس جُػحٗٞ٣س ػحٓسُِططر٤ن  جُٔغ٘ذ ٗطحتؽ جُطؼِْ
ٛ٢ ًٔح ٣ِ٢.
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  انطلاة انًضُذ َزبئح رصٍُف 6. قبئًخان
 فئخ انقٍى
 ٗحهض  0-46
 ٓورٍٞ  56-57
 ؾ٤ذ  67-58
 ؾ٤ذ ؾذج  68-001
 ىذوسح الأونان فً انطلاة اخزجبساد ايزحبٌ انقًٍخ7. قبئًخان         
 خٍذ خذا خٍذ يقجىل َبقص َزٍدخ الاصًبء سقى
      .6 أعش٣ذ١ أقٔذ 1
      57 أحمد فحري أذان الأنوار 2
      57 أفضل فرحان شاه فوترا 3
      .6 عفان رشيد 4
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      .6 ؿ٤ْ ؾ٤ٔ٘حعط٤حسأ 5
      .9 أرحام معروف 6
      .9 فخري 7
      .7 فتح الرحمن 8
 محمد فهمي فتح الرحمن 9
      .7
      .8 محمد ولدان 01
      .6 مارسال رحمن 11
      .8 محمد عيد الفطرة 21
      .7 محمد جُؼحد٣حش 31
      . أٗٞؿشجٙمحمد  41
      .7 أس٣ح أكش٣حٗشحٙمحمد  51
      .6 كحػَمحمد  61
      .6 كخش١محمد  71
      .6 كشٍمحمد ك 81
      .6 سجكِ٢ س٣كحٕمحمد  91
      .6 س٣كحٕ ضغِ٤ْمحمد  02
      .6 كٞصجٕ ٝ٣ذ٣حٗطحمحمد  12
      .7 كشٗحٗذج أد٣ط٤حمحمد  22
      .9 كٌش١ قنمحمد  32
 محمد فؤاد الفزالي  42
      .6
      . محمد إروانشاه 52
      .9 مسليدي واهر 62
      . فوروانشاه 72
      . صً٢ ٝق٢س 82
      .7 ضًَٞ 92
      .8 أعٞجٕ جُلحؽٖ 03
      .6 ٝق٢ كُٞٞ ذٞٗطٞ 13
      .6 ٣ٞعحٗذ١ 23
      .6 رٝجُل٤حٕ أس٣َ ٝٛحخ 33
 ػذد انقٍى
 انصفيزىصظ 
 .1.12
 .91.6
 
 :نحضبة يزىصظ انصٍغخ انًضزخذيخ 
 =X
 ∑
 
 
 :ٓلاقظحش
 (جُٔطٞعؾ (جُٔطٞعؾ X=
 ٓوذجس ًَ جُو٤ْx∑=
 (ػذد جُٔٞجػ٤غ (جُطلاخ N=
 :ُزج ، كإ ٓطٞعؾ جُو٤ٔس ك٢ جُذٝسز جلأُٝ٠ ٛٞ
 =X
 ∑
 
 
 
     
  
   X  
 
 (ؾ٤ذ ؾذج)  X= %09,06
 
 :فً انًؼبدنخنحضبة َضجخ انزحصٍم انؼهًً انًضزخذيخ  
 = P
 
 
 %001 x 
 :ٓلاقظحش
 جُ٘غرس جُٔثٞ٣س جُٔشجد جُركع ػٜ٘ح P =
 ػذد جُطلاخ جٌُٔطَٔ F =
 = ػذد ؾٔ٤غ جُطلاخ N
 ُزج ، كإ ٗغرس جلاًطٔحٍ ك٢ جُذٝسز جلأُٝ٠ ٛ٢ :
 = P
 
 
 %001 x 
 
 = P
  
  
 %001 x 
 
 %54,54 = P (ُ٤ظ ؾ٤ذ) 
جُٔشجهرس  ئضوحٕ جُذٝسز جلأُٝ٠ ٖٓ ٗطحتؽإٔ  ٣ر٤ٖ جُؿذٍٝ أػلاٙ جعط٘حدج ئُ٠
أهَ  سجُرحقػ ٣ظ٘ق ك٢ خلع ٓلشدجشػِ٠ جُطؼِ٤ْ  جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ؽش٣وس
 :ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢ جُطلاخ ٗغرس ٗؿحـ ػِ٠ ٛزٙ جُٔلاقظس ٝ٣غط٘ذجُلاقوس ٝ
 ىانذوسح الأون ػهى الاخزجبساد َزبئح 8. قبئًخان
 سقى يذي انقٍى فئخ رشدد ػشض
 1 0-46 ٗحهض 81 55%
 2 56-57 ٓورٍٞ 8 42%
 3 67-58 ؾ٤ذ 3 9%
 4 68-001 ٓٔطحس 4 21%
  ػذد 33 001%
 ؽش٣وسئضوحٕ  إٔ أػلاٙ دٝسز جخطرحس أٍٝ ٗطحتؽ ٖٓ ػِ٠ أعحط جُ٘غرس جُٔثٞ٣س
جُز١ ٣كظَ  ك٢ خلع ٓلشدجش جُِـس جُؼشذ٤سػِ٠ جُطؼِ٤ْ  جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس
 ضِوص جُطحُد كثس ضإغش ػِ٠ ٪) جُؼٞجَٓ جُط٢ 55خ (لاؽ  81 ذوذس كثس أهَ ػِ٠
ذٔح ك٤ٚ  .جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وسٝطلص  جُذسٝط ػذّ جلاٛطٔحّ ذغرد أهَ
ٓح ٣ٌل٢  ٣كظَ ػِ٠ جُطحُد ضإغش ػِ٠ ٪) جُؼٞجَٓ جُط٢42ؽلاخ ( 8 لثسجٌُلح٣س ُ
 أٗٚ لا ٣ضجٍ ، ئلا جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ؽش٣وسأقد  جُطلاخ لإٔ ٓؼظْ كثس ٖٓ
ضإغش  ٪) جُؼٞجَٓ جُط٢9ؽلاخ ( 3كثس  . أٓح٣غطظٜش جُٔلشدجش جُِـس جُؼشذ٤سٖٓ 
جُؼشع ذٞعحتَ  ؽش٣وسٓػَ   ؽلاخذ١ ؾ٤ذز ُ كثس قظِص ػِ٠ جُطلاخ ػِ٠
 ضإغش ػِ٠ ٪)  جُؼٞجَٓ جُط٢21ؽلاخ ( 4كثحش ػِ٠ جُ٘كٞ  ٌَُ .جُلْٜ عِٜس جُظٞس
جُؼشع ذٞعحتَ  ؽش٣وسٝلا ع٤ٔح  ضذس٣ظ  ٝ٣كد ه٤َ جلاُطلحش جُ٠ ٓح جُطلاخ أْٜٗ
ك٢  ٗطحتؽ جلاخطرحس ٖٓ .جُٔ٘حهشحش ك٢ جُٔشحسًس جُلؼحُس سقػح٣غطخذّ جُر إٔ جُظٞس
جُز٣ٖ لا  جُطلاخ، ٝٓح صجُص ٛ٘حى ٓخطِطس جُكظٍٞ ػِ٠ ٗطحتؽ جُذٝسز جلأُٝ٠
جُؼشع ذٞعحتَ  ؽش٣وسٖٓ خلاٍ ٓػَ   إٔ جُطٌٖٔ جُٔؼح٣٤ش، ٛزج ٣ش٤ش ئُ٠ ٣غطٞكٕٞ
 .لا ٣ضجٍ ؿ٤ش ٓٞؾٞدك٢ خلع ٓلشدجش جُِـس جُؼشذ٤س  جُظٞس
 ٣ٌٖٔ جُ٘ظش ٖٓ جُٔشجهرس جُؿُٞس جلأُٝ٢ ٗطحتؽ، ٝٝطق ُٔض٣ذ ٖٓ جُطلحط٤َ  
 :جُطحُ٢ ك٢ جُشعْ جُر٤حٗ٢
 
 جُٔلشدجش٣ر٤ٖ ٓكحُٝس ضشه٤س جُٜٔحسز ك٠ جعطؼٔحٍ  جُشعْ جُر٤حٗ٢ أػلاٙ ذ٘حء ػِ٠
 أهظ٠.لا  جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس
 ضؼِ٤ْ جُطلاخ ك٢ جُطـ٤٤ش   .جُذٝسز جُػحٗ٤س ك٢ٔٞجطِس جُذسجعس ُ ُِرحقػ٤ٖ   
 جُػحٗ٤س ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢ : دٝسز جُ٘طحتؽ خلاٍ
 
 دوسح انثبٍَخ انطلاة انزٌٍ حضشوا قبئًخ 9. قبئًخان
 خجش انًقبثهخ الاصًبء سقى
  3 2 1  
 ٓو٤ذ . . . أعش٣ذ١ أقٔذ 1
 ٓو٤ذ . . . الأنوارأحمد فحري أذان  2
0
2.0
4.0
6.0
8.0
1
2.1
0
01
02
03
04
05
06
07
 جيد جدا جيد مقبول ناقص
emuloV
 ٓو٤ذ . . . أفضل فرحان شاه فوترا 3
 ٓو٤ذ . . . عفان رشيد 4
 ٓو٤ذ . ئ . ؿ٤ْ ؾ٤ٔ٘حعط٤حسأ 5
 ٓو٤ذ . . . أرحام معروف 6
 ٓو٤ذ . . . فخري 7
 ٓو٤ذ . . . فتح الرحمن 8
 محمد فهمي فتح الرحمن 9
 ٓو٤ذ . . .
 ٓو٤ذ . . . محمد ولدان 01
 ٓو٤ذ . . . مارسال رحمن 11
 ٓو٤ذ . . . محمد عيد الفطرة 21
 ٓو٤ذ . . . محمد جُؼحد٣حش 31
 ٓو٤ذ . . و أٗٞؿشجٙمحمد  41
 ٓو٤ذ . و . أس٣ح أكش٣حٗشحٙمحمد  51
 ٓو٤ذ . . . كحػَمحمد  61
 ٓو٤ذ . . . كخش١محمد  71
 ٓو٤ذ . . . كشٍمحمد ك 81
 ٓو٤ذ . . . سجكِ٢ س٣كحٕمحمد  91
 ٓو٤ذ . . . ضغِ٤ْس٣كحٕ محمد  02
 ٓو٤ذ . . . كٞصجٕ ٝ٣ذ٣حٗطحمحمد  12
 ٓو٤ذ . . . كشٗحٗذج أد٣ط٤حمحمد  22
 ٓو٤ذ . . . كٌش١ قنمحمد  32
 محمد فؤاد الفزالي  42
 ٓو٤ذ . . .
 ٓو٤ذ . . . محمد إروانشاه 52
 ٓو٤ذ . . . مسليدي واهر 62
 ٓو٤ذ . . . فوروانشاه 72
 ٓو٤ذ . . . صً٢ ٝق٢س 82
 ٓو٤ذ . . . ضًَٞ 92
 ٓو٤ذ . . ئ أعٞجٕ جُلحؽٖ 03
 ؿ٤ش ٓو٤ذ . و . ٝق٢ كُٞٞ ذٞٗطٞ 13
 ؿ٤ش ٓو٤ذ . . . ٣ٞعحٗذ١ 23
 ؿ٤ش ٓو٤ذ . . و رٝجُل٤حٕ أس٣َ ٝٛحخ 33
ك٢  ٗشطس أطركص ػذد ٖٓ جُطلاخ ذشإٔ قؼٞس ٖٓ ؾذٍٝ جُر٤حٗحش
 ذطش٣وس ٓلشدجشجُٔغأُس ششـ ٝئ٣لاء جلاٛطٔحّ ُ جُطؼِْ أغ٘حء ػِٔ٤س جُلظٍٞ جُذسجع٤س
ك٢  جُز٣ٖ ُذ٣ْٜ جٛطٔحّ ٝجُطلاخ سٖٓ هرَ جُرحقػ هذٓص جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس
 ضؼط٢ ًٔذسع٤ٖ جُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ سٖٓ جُرحقػ ك٢ جلاؾطٔحع جلأخ٤ش .جُٔغطخذٓس جُِؼرس
 جُطِرس قٍٞ جلأُٝ٠ دٝسز ك٢ ٓخطِلس ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ ٓشحًَ ػِ٠ قذ عٞجء جخطرحسجش
 .ٓؼ٤٘سؼرس ِجُٝكوح  ٓوحٍ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس  ٓلشدجشجُٔٞجد 
 دوسح انثبٍَخ فً يشكهخ كم ٌضدم .1 انقبئًخ
 لإاسقى انض َزٍدخ
 1 01
 2 01
 3 01
 4 51
 5 51
 6 51
 7 5
 8 5
 9 5
 01 5
 11 5
 
 دوسح انثبٍَخ فً انطلاة اخزجبساد ايزحبٌ انقًٍخ 11 انقبئًخ
 خٍذ يقجىل َبقص َزٍدخ الاصًبء سقى
خٍذ 
 خذا
      .8 أعش٣ذ١ أقٔذ 1
      .9 أحمد فحري أذان الأنوار 2
      58 أفضل فرحان شاه فوترا 3
      59 عفان رشيد 4
      .8 ؿ٤ْ ؾ٤ٔ٘حعط٤حسأ 5
      ..1 أرحام معروف 6
      ..1 فخري 7
      59 فتح الرحمن 8
 محمد فهمي فتح الرحمن 9
      59
      59 محمد ولدان 01
      .9 مارسال رحمن 11
      59 محمد عيد الفطرة 21
      .9 محمد جُؼحد٣حش 31
      .8 أٗٞؿشجٙمحمد  41
      .8 أس٣ح أكش٣حٗشحٙمحمد  51
      58 كحػَمحمد  61
      58 كخش١محمد  71
      .9 كشٍمحمد ك 81
      .8 سجكِ٢ س٣كحٕمحمد  91
      .9 س٣كحٕ ضغِ٤ْمحمد  02
      .9 كٞصجٕ ٝ٣ذ٣حٗطحمحمد  12
      58 كشٗحٗذج أد٣ط٤حمحمد  22
      ..1 كٌش١ قنمحمد  32
 محمد فؤاد الفزالي  42
      58
      58 محمد إروانشاه 52
      ..1 مسليدي واهر 62
      .8 فوروانشاه 72
      .8 صً٢ ٝق٢س 82
      .9 ضًَٞ 92
      .9 أعٞجٕ جُلحؽٖ 03
      .8 ذٞٗطٞٝق٢ كُٞٞ  13
      58 ٣ٞعحٗذ١ 23
      58 رٝجُل٤حٕ أس٣َ ٝٛحخ 33
 ػذد انقٍى
 يزىصظ انصف
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 33188
 :نحضبة يزىصظ انصٍغخ انًضزخذيخ 
 =X
 ∑
 
 
 :ٓلاقظحش
 (جُٔطٞعؾ (جُٔطٞعؾ X=
 ٓوذجس ًَ جُو٤ْx∑=
 (ػذد جُٔٞجػ٤غ (جُطلاخ N=
 :ٛٞ ػحٗ٤سُزج ، كإ ٓطٞعؾ جُو٤ٔس ك٢ دٝسز جُ
 =X
 ∑
 
 
 
     
  
   X  
 
 (ؾ٤ذ ؾذج)33,88  X= %
 
 :نحضبة َضجخ انزحصٍم انؼهًً انًضزخذيخ فً انًؼبدنخ 
 = P
 
 
 %001 x 
 :ٓلاقظحش
 جُ٘غرس جُٔثٞ٣س جُٔشجد جُركع ػٜ٘ح P =
 ػذد جُطلاخ جٌُٔطَٔ F =
 = ػذد ؾٔ٤غ جُطلاخ N
 
 ٛ٢ : ػحٗ٤سُزج ، كإ ٗغرس جلاًطٔحٍ ك٢ دٝسز جُ
 = P
 
 
 %001 x 
 
 = P
  
  
 %001 x 
 
 %001= P (ؾ٤ذ ؾذج)      
 جُػحٗ٢  جلاخطرحس / دٝسز جخطرحسجش إٔ ٗطحتؽ ٣ر٤ٖ جُؿذٍٝ أػلاٙ جعط٘حدج ئُ٠
ػِ٠  جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس جُٔلشدجشٓكحُٝس ضشه٤س جُٜٔحسز ك٠ جعطؼٔحٍ 
ٗغرس  جُ٘ض ػِ٠ ٗطحتؽ ضظ٘٤ق ذؼذ رُي ئُ٠ جُرحقػٕٞ ٝ٣وّٞ .هذ جصدجد جُطلاخ
 :ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢ جُطلاخ ٗؿحـ
 دوسح انثبٍَخ فً الاخزجبساد َزبئح 21 انقبئًخ
 سقى يذي انقٍى فئخ رشدد ػشض
 1  0-46 ٗحهض - -
 2  56-57 ٓورٍٞ - -
 3  67-58 ؾ٤ذ 61  84%
 4  68-001 ٓٔطحس 71  25%
  ػذد 33  001%
 ًلحءزجُػحٗ٤س ضشه٤س  إٔ جُذٝسز أػلاٙ ٖٓ جُٔلاقظحش ػِ٠ أعحط جُ٘غرس جُٔثٞ٣س
 ك٠ جُظق جُطحعغ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس جُٔلشدجش ُذ١ ؽلاخ ذطش٣وس جعطؼٔحٍ
٪) ،  84( خلاؽ  61 ٓح ٓؿٔٞػٚ جُز٣ٖ قظِٞج ػِ٠ جُطلاخ ٖٓ ًِطح جُلثط٤ٖ ك٢
 جُٔلشدجشجُطؼِْ  ك٢ ٜٓطٔح أطرف لإٔ جُطلاخ جُطلاخ ضإغش ػِ٠ جُؼٞجَٓ جُط٢
 كْٜ ك٢ جُطلاخ ٝ٣رذأجُطؼِْ.  جُٔغطخذٓس ك٢ ػِٔ٤س جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس
 .جُٔغطخذٓس جُؼشع ؽش٣وس خلاٍ ٖٓ ضؼط٠ جُط٢ ذٞعحتَ جُظٞس جُٔلشدجش ٝضٔ٤٤ض
 ػذد ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٢ ضإغش ػِ٠٪)، 25( ُدلاؽ  81 ٖٓ هرَ ؾ٤ذز ؾذج ػٖ كثس
جُٔوذٓس ٖٓ   جُٔلشدجش جُ٘ظش ؾٜحش ؾٔ٤غ ػِ٠ قلع هحدسٕٝ لإٔ جُطلاخ جُطلاخ
ٛزج ٣ذٍ ػِ٠ إٔ جُٔكحُٝس ضشه٤س جُٜٔحسز ك٠ جعطؼٔحٍ  .ٓؼ٤٘سجُِؼرس جلأعثِس ٝ خلاٍ
لا  جُذٝسز جُػحٗ٤س جُ٘ض ك٢ ذغرد ص٣حدز جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس جُٔلشدجش
  .ًحك٤س كثس ضكص جُز٣ٖ عؿِٞج جُطلاخ ضٞؾذ
ك٢  ٣ٌٖٔ جُ٘ظش ٖٓ جُٔشجهرس جُؿُٞس جُػحٗ٤س ٗطحتؽ، ٝٝطق ُٔض٣ذ ٖٓ جُطلحط٤َ
 :جُطحُ٢ جُشعْ جُر٤حٗ٢
 إٔ جُٔكحُٝس ضشه٤س جُٜٔحسز ك٠ جعطؼٔحٍ  ٣ٞػف جُشعْ جُر٤حٗ٢ أػلاٙ ذ٘حء ػِ٠
ضؼِْ  ٗطحتؽ ػِ٠ ٓإغش ؾذج ٝجُطلاخ ْٛ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس جُٔلشدجش
 .جُطلاخ
  جُٔلشدجشجُطؼِْ  ػِ٠ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وسٗطحتؽ جلاخطرحس  ضلحط٤َ 
 :جُػحٗ٤س ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢ ٝجُذٝسز ٖٓ جُذٝسز جلأُٝ٠ ٝٝجػكس ذج٤ؾ ٓإغشز ضـ٤٤شجش
 
 خلال رذسٌش انهؼجخ انًفشدادَظشح رشقٍخ انًهبسح فى اصزؼًبل  31 انقبئخ
 فئخ َضجخ يئىٌى يُقشخ سقى
 ؾ٤ذُ٤ظ  09,06% دٝسز جلأُٝ٠ 1
 ؾ٤ذ ؾذج 33,88% دٝسز جُػحٗ٤س 2
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 جُٔلشدجشجعطؼٔحٍ  ًلحءز جلأُٝ٠ ضشه٤س جُذٝسز أٗٚ ك٢ جُؿذٍٝ أػلاٙ ٝ٣ر٤ٖ
 سجُرحقػ جعطخذّ ٛزٙ جُٔشٌِس ٗحهض، ُِٝطـِد ػِ٠ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس
 جُِؼرس ص٣حدز.  ذطش٣وسف جُؿش ٝجعطؼٔحٍ قش ًلحءزجُػحٗ٤س ٝ ٓكحُٝس ضشه٤س  دٝسز
جُذٝسز ٝ جُذٝسز جلأُٝ٠ جلاخطرحس ػِ٠ ٗطحتؽ، ٝٝطق ُٔض٣ذ ٖٓ جُطلحط٤َ 
 :جُطحُ٢ ك٢ جُشعْ جُر٤حٗ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظشجُػحٗ٤س 
 
جُذٝسز جُػحٗ٤س ٝ جُذٝسز جلأُٝ٠ إٔ ٓح ذ٤ٖ ٣ٌٖٔ جلاعط٘طحؼ جُشعْ جُر٤حٗ٢ ٖٓ
 طحعغجُ ظقك٢ جُ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وس جُٔلشدجشجعطؼٔحٍ  ًلحءز ضشه٤س
 ػِ٠ٝجُكظٍٞ  كحُٞكٞ ُٜح ضأغ٤شهغْ جُر٘٤ٖ عِ٤ٔحٕ  ىدجضٞجُؼحٓس جُٔذسعس جُػحٗٞ٣س 
 .أهظ٠ هذس ٖٓ جُ٘طحتؽ
 
 َزبئح يُبقشخ.ج
 :ذؼغ ٓح ٣ِ٢ سٝطق جُرحقػٝ، ك٢ ٛزٙ جُذسجعس
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 دورة الثانية دورة الأولى
emuloV
 ضٞىدج جُؼحٓس حُٔذسعس جُػحٗٞ٣سذ طحعغجُ ظقجُ ك٠ ؽلاخ  ْ أٗشطس٤جُطؼِ .1
 ذطش٣وسجُطؼِْ  ػِٔ٤س أؾشٟ جُركع، ٗطحتؽ جُطؼِْ عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞ ك٢ ضكغ٤ٖ
جُٔلشدجش جُِـس جُطؼِْ  ذطش٣وس أٝ ٗلٞر  ضأغ٤ش ُطكذ٣ذ جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس
 .جُؼشذ٤س
 دجضٞ ذحُٔذسعس جُػحٗٞ٣س جُؼحٓسجُٔإعغحش جُطؼِ٤ٔ٤س  ذحػطرحسٛح ٝجقذز ٖٓ
 جُٔؼِٔ٤ٖ عٞجء ٖٓ ق٤عؿٞدز جُطؼِ٤ْ عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞ جُطكغ٤ٖ جُٔغطٔش ُ
ٗشطس جُطؼِ٤ْ لأ ًحٕ جُٔوظٞد ذٚ .ٝجُر٘٤س جُطكط٤سجُٔشجكن جُٔذسع٤س ٝجُطلاخ ٝ
 جُركٞظ ئؾشجء خلاٍ ٝقع جُرحقػٕٞ قحُس ُٔؼشكس .ش ػِ٠ ٓح ٣شجّضغ٤ٝجُطؼِْ 
جُٔلاقظحش  ٖٓ .ٓغطٟٞ ٖٓ جُ٘ؿحـ ُطكذ٣ذ جخطرحسجش ػٖ ؽش٣ن ئؾشجء
حُٔذسعس ذ طحعغجُ قجُظك٠ ضؼِْ جُطلاخ  أٗشطس، كؼِصأعثِس جلاخطرحس جُط٢ ٝ
 ٖٓلإٔ ٝجقذج ، عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞ عحسش جلآٞس ذشٌَ ؾ٤ذ ىدجضٞجُؼحٓس جُػحٗٞ٣س 
ك٢ ٛزج ، ٝخحطس جُِـس جُؼشذ٤س ك٢ ضؼِْ سٖٓ هرَ جُرحقػ جلأعحُ٤د جُٔغطخذٓس
جُؼشع ذٞعحتَ  ذطش٣وسٓغ  جُطلاخ ذٔح ك٤ٚ جٌُلح٣س ؾزخ جُٔلشدجش جُشإٔ
 ٗطحتؽ ٛٞ ٓؼشٝف ٖٓ جُطلاخ ١جُطؼِْ ُذ ك٢ ػِٔ٤س ؾذج ضأغ٤ش ؾ٤ذ ُٚ جُظٞس
  .جُػحٗ٤سدٝسز جلأٍٝ ٝ دٝسز جلاخطرحس
عِ٤ٔحٕ  ىدجضٞجُؼحٓس حُٔذسعس جُػحٗٞ٣س ذ طحعغجُ ظقجُ ك٠ جُطلاخْ ٤ضؼِ ٗطحتؽ .2
ضطر٤ن ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ُشكغ جُوذسجش ك٠ قلع كحُٞكٞ ٣ؼ٘٢ 
ذ١ ُ ئ٣ؿحذ٢ ُٜح ضأغ٤ش ضؼِْ جُطلاخ ضكغ٤ٖ ٗطحتؽ ، ك٢ٓلشدجش جُِـس جُؼشذ٤س 
 دٝسز ػَٔ جُط٢ هذٓص أغ٘حءجُٔلاقظحش جُر٤حٗحش ٝ جعط٘حدج ئُ٠ ضكِ٤َ .ؽلاخ
ُشكغ جُوذسجش جعطؼٔحٍ  ًلحءزُٔؼشكس ضشه٤س  ضؼِْ جُطلاخ ذحعطخذجّ ٗطحتؽ جغ٘٤ٖ
 .جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذطش٣وسك٠ قلع ٓلشدجش 
 جُطلاخ ٖٓ ٗطحتؽ جُطؼِْ إٔ أٍٝ ٖٓ أظٜش جخطرحس ضكِ٤َ دٝسز ٗطحتؽ ػِ٠
 3 ذوذس ًلا جُلثط٤ٖ٪)، 21( ؽلاخ 4 ذوذس ؾذج ؾ٤ذز كثس جُز٣ٖ قظِٞج ػِ٠
 81 ٓؿٔٞع ٝ أهَ ػٖ كثس٪)، 42( ؽلاخ 8 ذوذس ؾٔ٤ِس٪)، ٝكثس 9( ؽلاخ
 ئضوحٕ جُطكغٖ ك٢ جُذٝسز جلأُٝ٠ ٖٓ إٔ ٗخِض ئُ٠ إٔ ٝ٣ٌٖٔ٪). 55( جُطلاخ
 لا ضضجٍ جُطلاخطش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذ جُٔلشدجش جُِـس جُؼشذ٤سجُطؼِْ 
ضؼِْ  ٝكوح ُٔؼح٣٤ش جُط٢ ضْ جُكظٍٞ ػِ٤ٜح ذغرد جُ٘طحتؽ ٖٓ جُكذ جلأهظ٠ أهَ
  .أهَ ٖٓ جُٔطٞعؾ ك٢ جُو٤ٔس ضخطِق لا ضضجٍ جُطلاخ
 جُطلاخ ٖٓ ٗطحتؽ جُطؼِْ إٔ ٗطحتؽ جلاخطرحس ضظٜش جُػحٗ٤س ضكِ٤َ دٝسز ك٢
 71  ًَ ٖٓ كثط٢ًحٗص ٝ٪) ،  25( 81 ؾذج ؾ٤ذ كثس جُز٣ٖ قظِٞج ػِ٠
 ئضوحٕ جُطكغٖ ك٢ جُذٝسز جُػحٗ٤س ٖٓ إٔ ٗخِض ئُ٠ إٔ ٝ٣ٌٖٔ٪). 84( خلاؽ
ؽلاخ ك٠  ذ١ُطش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس ذ جُٔلشدجش جُِـس جُؼشذ٤سْ ٤جُطؼِ
ًكذ  عِ٤ٔحٕ كحُٞكٞ جظٜش ىدجضٞ طحعغ ذحُٔذسعس جُػحٗٞ٣س جُؼحٓسجُ ظقجُ
ؽش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ ؾ٤ذز ضذس٣ظ  إٔ ه٤ٔس ضؼِْ جُطلاخ ٗطحتؽ ذغرد أهظ٠
 .ْ ُذٟ جُطلاخ٤جُطؼِ ك٢ ػِٔ٤س ؾذج ٓإغشز جُظٞس
 
 
 
 
 
 
 
 
 انًجحش انخبيش
 خززبوالإ
 انخلاصخ . أ
 ئعط٘حدج ػِ٠ ذ٤حٗحش ٗط٤ؿس جُركع جُغحذوس ك٠ ٛزٙ جُشعحُس ٣غط٘طؽ ًٔح ٣ِ٠:
ذحُٔذسعس  طحعغجُ قك٠ جُظ ٓلشدجش ٞػٞعضذس٣ظ جُِـس جُؼشذ٤س  ٓ .1
كحُٞكٞ لا ضضجٍ ٗوض ٝلا عِ٤ٔحٕ هغْ جُر٘٤ٖ ى ٞدجض ٔطٞعطس ك٢ جُٔؼٜذ جُكذ٣عجُ
ٖٓ هرَ  جُٔغطخذٓس ٝعحتَ جُطذس٣ظ ٖٓ ًٞع٤ِس جلأعِٞخ جعطخذجّ ع٤ٔح ٖٓ ق٤ع
ذك٤ع  ذحُطرغ جعطخذجّ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُطشم جُٔض٣ذ ٖٓ جُٔذسط ج٥ٕ، جُٔذسط
 ؽٞس جُركع، ٛزٙ جُٔشٌِس ٖٓ خلاٍ .ك٢ ػِٔ٤س جُطذس٣ظ  جُطشرغ جُطلاخ ٣شؼش
ؽش٣وس  ٖٓ جُذػٟٞ جُؿٔحػ٤س جُركع ٖٓ خلاٍ ضذس٣ظ  جُِـس جُؼشذ٤س ػِٔ٤س
 .جلأعِٞخ جُض٣حدز ك٢ ُطكذ٣ذ جُٔلشدجشجُطؼِْ ذٞجتَ جُظٞس  ؼشعجُ
 ذحُٔذسعس جُٔطٞعطس طحعغجُ قجُطلاخ جُظ ذ١جُِـس جُؼشذ٤س ُ ذطش٣وس ٗطحتؽ .2
ؼشع طش٣وس جُذكحُٞكٞ ذحعطخذجّ  عِ٤ٔحٕ هغْ جُر٘٤ٖى ٞدجضك٢ جُٔؼٜذ جُكذ٣ع 
 جُِـس ضؼِْ ك٢ .دٝسض٤ٖ سّ جُرحقػججعطخذ ذؼذ ٣ظَ جُطلاخ ، هذذٞعحتَ جُظٞس
ك٢  .كوؾ  ٪11 ص٣حدز جُٔشقِس جلأُٝ٠ ك٢ ٓلشدجش جُٔٞػٞع ٖٓ خلاٍ جُؼشذ٤س
هحدسج ػِ٠ جُطٔ٤٤ض ُْ ضٌٖ ٝ ٞػٞعجُٔ لا ٣لٜٕٔٞ، ٝجُطلاخ ٛزٙ جُٔشقِس
 ك٢ ذ٤٘ٔح .جٌُطحذس جُؼشذ٤س ك٢ أ٣ؼح جُطلاخ ضلطوش . ذحلإػحكس ئُ٠ رُي،جُٔلشدجش
هحدسٕٝ ، ٝجُطلاخ ٛزٙ جُٔشقِس ك٢ .٪75ئُ٠  صجدش جُطلاخ جُذٝسز جُػحٗ٤س ٖٓ
ك٢  ٝض٘شؾ ،جٌُطحذس جُؼشذ٤س هذ جصدجد ك٢ ، ٝجُطلاخجُٔلشدجش جُطٔ٤٤ض ذ٤ٖ ػِ٠
جعطؼٔحٍ  ًلحءز جُوٍٞ ضشه٤س ٝٛزج ٛٞٓؼ٤٘س.  ذؼغ ُؼرس جُطحُ٤س ٓغ جُذسجعس
ذٝسز ُِ ٖٓ جُذٝسز جلأُٝ٠ ص٣حدز ذطش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس جُٔلشدجش
 .جُػحٗ٤س
 الإفزشاحبد . ة
ك٢  ضِو٠ٓحدز ٓلشدجش ذطش٣وس جُؼشع ذٞعحتَ جُظٞس  ضذس٣ظ  جُِـس جُؼشذ٤س
ى ٞدجض ذحُٔذسعس جُػحٗٞ٣س جُؼحٓس ك٠ جُظق جُطحعغ جُطلاخ جُطذس٣ظ ػِٔ٤س
ضؼِْ جُِـس  ك٢ ُِ٘ظش جهطشجقحش سقػحجُر ٝهذّ سؤ٣س ٛزج،. كحُٞكٞهغْ جُر٘٤ٖ  عِ٤ٔحٕ
  :ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢ جُؼشذ٤س
ذك٤ع  ك٢ ػِٔ٤س جُطذس٣ظ ًأدجز ٝقحؾس ذطش٣وسجلاعطخذجّ  ٤ُٖٔذسعػِ٠ ج  .1
 ك٢ جُكظٍٞ ػِ٠ أًػش قٔ٤س قط٠ ٝجُطلاخ أًػش عُٜٞس ػِ٠ كْٜ جُطلاخ
 أٗشطس جُطذس٣ظ ٣ِضّ ٖٓ ذك٤ع، جُؿ٤ذزجلإدجسز جُظل٤س ٝ جُٔحدز جُٔوذٓس
٣ٌٖٔ إٔ  أٗشطس جُطذس٣ظ ك٢ ٝجُطٞه٤ص ٛزٙ جُطش٣وس جُط٢ ضغطخذّ جُطخط٤ؾ
 .كؼحُ٤س ٣ٌٕٞ أًػش
ضؼِْ جُِـس  ك٢جُؼٔ٤ش١ ٝدجتٔح ٗشطس ٝ دجتٔح جُذجكغ ٣ؿد ػِ٠ جُطلاخ          
 .جُؼشذ٤س
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Foto saat peneliti menjelaskan metode demonstrasi dengan media gambar 
  
Foto saat peneliti membagikan lembar materi 
  
Foto saat peneliti membacakan materi 
  
 
 Foto saat para siswa antusias mengikuti pembelajaran 
 
  
  
Foto saat para siswa melakukan metode demnonstrasi dengan media gambar 
 
 
  
Foto bersama siswa kelas IX SMP PMDS Putra 
 
 
 صٍشح رارٍخ 
 61ُٝذش ُطل٠ ٗٞس كطش٣حٗ٢ ك٢ 
ذوش٣س ًحس٣ح ُٓٞ٤ح ٗحق٤س ذح٣رٞٗطح  7991كرشج٣ش 
جُؿٞٗٞذ٤س ٓذ٣ش٣س ُٞٝٝ جُشٔحُ٤س ٝلا٣س 
عٞلاٝ٣غ٢ جُؿٞٗٞذ٤س, ٝجُذ١ ٖٓ صٝؼ ٜٓ٤ٖٔ 
ٝ عط٢ ٓغؼ٘س. ضٔص دسجعطٜح ك٢ جُٔذسعس 
ُِٔ٤لاد, غْ  8002ُٓٞ٤ح ع٘س  جلإذطذجت٤س ًحس٣ح
ُِٔ٤لاد,  1102ذٞٗ٠ ع٘س -ضٔص دسجعطٜح ك٢ جُٔذسعس جُػحٗٞ٣س جُللاـ ذٞٗ٢
 ُِٔ٤لاد. 4102ذٞٗ٠ ع٘س -ٝضٔص دسجعطٜح ك٢ جُٔذسعس جُؼحُ٤س جُللاـ ذٞٗ٠
ذؼذ جٕ ضٔص دسجعطٜح ك٢ جُٔذسعس جُؼحُ٤س جُطكوص ك٢ شؼرس ضذس٣ظ 
جُطؼِ٤ٔ٤س جُؿحٓؼس جلإعلآ٤س جُكٌٞٓ٤س جُِـس جُؼشذ٤س ًِ٤س جُطشذ٤س ٝجُؼِّٞ 
كحُٞكٞ ٝضٔص دسجعطٜح ًطرص جُركع لإعطٌٔحٍ ذؼغ جُششٝؽ جُٔطِٞذس 
رطجٍق طشٌقخ انؼشض ثىصبئم  ُِكظٍٞ ػِ٠ دسجؾس عشؾحٗح جُطشذ٤س ذؼ٘ٞجٕ "
انصف انزبصغ  طلاةانصىس نشفغ انقذساد فى حفع يفشداد انهغخ انؼشثٍخ ن
 ". انحذٌش دارىك صهًٍبٌ قضى انجٍٍُ فبنىفىثبنًذسصخ انًزىصطخ فى انًؼهذ 
 
 
 
 
